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ǽॲ༜Ƚɺʷ˂ʚʴʆ˂ʁʱʽɁɕȻȺᴩʜʒᴩʬʘᴩ៾టᴩষڨɁّ
᪨ᩖሉӦȟɑȬɑȬ๊ᄉԇȪȹȗɞǿȽȞȺɕʜʒɁሉӦȾɂᴩʜʒȟ
৙ॖɥધȷސ٣ȺȕɞȻպ஽Ⱦᴩ˿൏ᴩᬻ٠Ȼ˶ɉّ෢ّ޿Ɂഫ਽ᛵጨ
ȺȕɞȦȻȞɜᴩͅȻɂႱȽɞץᭉཟȟюӿȨɟȹȗɞǿ
ǽஓటȻᬤّɂᴩȰɟȱɟɁ੉ऻेᒾɁऻᴩጽຑɁᄉࠕȻȻɕȾᴩʜ
ʒɁّ᪨ᄑሉӦɕ๊ᄉȾȽɝᴩ̾ஓȺɂ۹ୣɁ۶̷ّȟໞ٣Ȭɞɛș
ȾȽȶȲǿ²°°¹ࢳఞး٣ᴩஓటȾໞ٣Ȭɞ۶̷ّᄊ᧸ᐐɂ̷ՠɁ±®·±ᴢ
ᴥ²¬±¸¶¬±²±̷ᴦᴮ Ⱥᴩ˪ศරႡᐐɂጙ¹˥̷Ⱥȕɞᴯ ǿȦɟȾߦȪᴩᬤ
ّɁȰɟɜɂ²®³µ¥ᴥ±¬±¶¸¬´··̷ᴦȻጙ±¸˥̷Ⱥȕɞᴰ ǿ۶̷ّᄊ᧸ᐐ
ȾߦȬɞ˪ศ٣ႡᐐɁҾնɂᴩஓటȟ´®±ᴢȺᬤّɂ±µ®´ᴢȻȽȶȹȗ
ɞǿஓᬤɁᩖȾɂ۶̷ّᄊ᧸ю߁Ⱦ۹ߵɁᤏȗɂȕɞɕɁɁᴩ˵ّɂպ
ȫɛșȽ۶̷ّәЄᐐɗሉͳᐐᴱ Ɂץᭉɥ੿țȹȗɞᴲ ǿ
ǽஓటɁکնᴩߩᩌᐳ͏۶Ɂ۶̷ّәЄᐐɁՙоɟɂᴩ±¹¸±ࢳȾّ᪨៤
စȻّ᪨ԦӌɁˢၥȻȪȹᆅεႆɁ٣Ⴁ៾ಐɥӁᜫȪȲɁȟܿɑɝȺȕ
ɞǿȰɟ͏ऻᴩᆅεҤ࣊ɂ୎ඩȨɟȹȠȲȟᴩջᄻȻɂᚾᒆȾ̷ਖ਼˪ᠴ
ɥᜓ๡ȬɞԨጠәЄᐐɗͲ៼ᦂәЄᐐȻȨɟɞȦȻȟ۹ȞȶȲǿɑȲ
±¹¹°ࢳɁȈҋоّከျՒɆᫍ෢ᝓްศȉɁ୎ඩɂᴩஓጕ̷әЄᐐɥॲۄ
ȨȮȲǿ߿әҤ᪅Ɂིȗஓጕ̷Ɂکնɂᴩ޿஋պͧɁ̷ȟ۹ȢᴩފΖɁ
ଡ଼ᑎץᭉኄɕႆȫȲǿး٣ᴩஓటȺɂᴩ۶̷ّәЄᐐɁәЄᴩ̷൏ᴩଡ଼
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ᑎᴩϧ࣐ᴩްͳԇȽȼɁץᭉȟࠞሥȪȹȗɞ࿡มȺȕɝᴩȰɟɜɁᜓข
ȾɂᴩᩋఙᄑࠕఖȾ቏ȶȲҤ࣊Ɂ᛻ᄽȪȽȼᴩ୿ȲȽ୑ኍɗᇋ͢ᄑୈ૵
ৰӯɁ୥϶ᴩّ෢Ɂ৙ឧ୎ᬆȽȼȟ˪ժඑȺȕɞȻ९ɢɟɞǿ
ǽᬤّɕஓటպറȾᴩጽຑɁᄉࠕȻȻɕȾ±¹¹±ࢳȾɂȈ๜۶ੵ៾͙ഈᆅ
εҤ࣊ȉɥ߳оȪᴩȰɁऻᴩஓటɁᆅεҤ࣊ȻɛȢͬȲႇഈᆅεҤ࣊ɥ
±¹¹³Ⱦ߳оȪȲǿऻȾᴩȦɁҤ࣊ɂ୎ඩȨɟȲȟᴩ˪ศ߿әᐐɁۄӏᴩ
۶ّّ዗պᑛɋɁߦख़ȽȼɁץᭉȟႆȫȲǿȦɟɜɁץᭉᜓขɁȲɔ
Ⱦᴩ ୑ࣈɂ²°°´ࢳ¸ఌȾᫀႊᜬժҤȾȷȗȹްɔȲȈ۶̷ّәЄᐐɁᫀ
ႊȾᩜȬɞศऺȉᴥ͏˩ᴩȈ۶̷ّәЄᐐᫀႊศȉᴦɥஃᚐȪȲǿȨɜ
Ⱦ²°°·ࢳ·ఌȾɂȈ٣ᬤ۶̷ّѿᤃژటศȉɥஃᚐȪᴩ٣ᬤ۶̷ّȻɁ
цႆᇋ͢ɥᄻ઩Ȭژట஁տɥᆬ቏ȪȲǿ
ǽᬤّɁȦșȪȲ۶̷ّ୑ኍɁࠕᩒɁᣱȨɂᴩஓటɥѷȣɎȼȺȕɝᴩ
ّ᪨ᄑȾɕาᄻȨɟȹȗɞǿᬤّɁႇഈᆅεҤ࣊ɁץᭉɗᫀႊᜬժҤஃ
ᚐȾȷȗȹɂᴩȬȺȾᄌ̢̱ɗ޶Ы᧴ɜɁаᚐᆅሱȟȕɞȟᴩᬤّɁ۰
ԇɂॲȺȕɝᴩɑȲᴩ۶̷ّәЄᐐȾȲȗȬɞࢍ෢ጸᎥɁୈ૵๊ӦɁ޴
᪨ȾᩜȬɞᝩ౼ɂߵȽȗǿኂᐐɂᴩȦɟɜɁаᚐᆅሱɥՎᐎȾȪȷȷᴩ
ᬤّɁ୫စȾɛɝᴩ୿Ȫȗ۶̷ّ୑ኍɁץᭉȻᝥᭉɥґ౏ȬɞȻȻɕ
Ⱦᴩး٥ᝩ౼ɥᚐȗᴩуᄑൡᩜȽɜɆȾ෢ᩖيͶɁୈ૵๊ӦȾᩜȬɞᐱ
Ƞ՘ɝȻষڨՖᪿɥᚐȶȲǿ
ǽటᝲ୫ɁᄻᄑɂᴩᬤّɁ۶̷ّәЄᐐ୑ኍɁ۰ᤢɥζᅪȪȲșțȺᴩ
ᫀႊᜬժҤ͏ऻɁәЄᐐ୑ኍȻୈ૵๊ӦɁ਽౓Ȼᝥᭉɥ஥ɜȞȾȬɞȦ
ȻȺȕɞǿȰɁ˹ȺᴩᬤّȳȤȺɂᜓขȺȠȽȗᴩˢ᥂ɁᣞҋّɁץᭉ
ȾȷȗȹɕᴩஓటɁ࿡มɥֆɔȹ᜔ɟɞǿɑȲᴩәЄᐐȺɂȽȗፀݢሉ
ͳᐐȾȷȗȹɕˢ᥂ᴩ᜘ՒȬɞǿᬤّ୑ࣈɁ۶̷ّ୑ኍɗᴩࢍ෢ጸᎥɁ
๊Ӧ࿡มɥ஥ɜȞȾȬɞȦȻɂᴩȗɑȳ۶̷ّ୑ኍɥ੔ከȬɞˢЫԇȨ
ɟȲጸᎥɕᴩ۶̷ّ୑ኍɁژటศɕȽȗஓటȾȻȶȹᴩՎᐎȾȽɞཟȟ
۹ȗɁȺɂȽȗȞȻᐎțɞǿ
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ᶱɉᮧ۔ʍɔݹ۔κ՜҇ᒓᭃᄍຫɕఆᜓϒԳʍၤ຤ʇ٨ᯌ࿢
±­±ǽ੉ऻɁेᒾఙ
ǽ±¹µ°ࢳ͍Ɂᬤّɂᴩቼ²ඒ˰ႜ۾੉ɗȰɟȾፖȢగᰚ੉̚ȺᚱȶȲ̷
ᄑˁ࿎ᄑૺ޼ɁȲɔȾᴩٌቃȪȹȗȲǿ±¹µ³ࢳ·ఌȾగᰚ੉̚͡੉Ԧް
ȟፀɃɟȲɕɁɁᴩԈగᰚȻɁᢁ̜ᄑᴩ୑ผᄑ፯एȟፖȗȹȗȲǿ¶°ࢳ
͍ɁᬤّȺɂᴩʓɮʎᴩ˹ూȾ۹ȢɁәЄᐐɥᣞҋȪȹᴩّюɁ܅ഈץ
ᭉɁᜓขɥَɝᴩնɢȮȹәЄᐐᤎȟሜȗȳ۶៦ɥᬤّጽຑ਽ᩋɁژᄷ
ɁˢȷȻȪȹȗȲᴳ ǿ
ǽछ஽Ɂ̷ɆȻɂᴩ៥ٌȞɜᑱԵȬɞȲɔȾᴩᴰÄ¨Äéòôù¬ Äéææéãõìô¬ 
Äáîçåòïõó® ஓటɁᴰËȻպኄ©ഈሗɥՇɢȭᴩԨጠәЄȾɕि̜ȪȲǿ
±¹·°ࢳ͍қɔᬰȞɜᴩ۹ȢɁ۶ّ͙ഈɂᴩᬤّɁާȗәЄӌȻᴩ୑ࣈɁ
࿑ҝТᤃɥՙȤȹᴩᬤّȾ᣹ҋȪȲǿˢ஽ఙᴩᬤّɂஓటɥɂȫɔȻȪ
Ȳа᣹ّ៾టȾఊᤛȽ๜۶ੵ៾ߦ៎٥ȳȶȲǿȪȞȪ±¹·µࢳᬰȾᬤّȺ
ɂᴩŻᣁరȞɜɁ᪨᪅ɁȽȗәЄΖፈżȟጶɢɝȾᣋȸȠᴩّюәЄࢍ
کȾɂ᥂ґᄑȾәЄӌ˪ᠴȟҋܿɔᴩ៼ᦂ෩ໄɂᴩ़ȁȾ˨஡ȪȲᴴ ǿ
±­²ǽጽຑᄉࠕȾɛɞәЄӌ˪ᠴɁᄉႆ
ǽȰɁऻᬤّɂ¸µࢳᇻ͏᪃ɁяᯚʓʵާᴩᆀบާᴩᦂҟާȻȗșȗɢə
ɞ˧Ͳ஽͍ɁҢ఼ȾɛɝᴩጽຑȾ୿ȲȽժᑤॴȟᩒȤȹȠȲǿ¸¶ࢳȾᬤ
ّ୑ࣈɂᴩᆀบާȺҋȲࢃᄬɥژᦂȻȪȹᴩ˹ߴ͙ഈɗൡಽࡾഈɁᑎ਽
Ⱦ̋ɝȳȪȲᴵ ǿɑȲ±¹¸°ࢳ͍˹ᄷ͏᪃ɂᴩәЄጸն๊Ӧȟ˿ȻȪȹ۾
͙ഈɥ˹॑Ⱦ๊ᄉԇȪᴩ͙ഈᩖɁ៼ᦂಐࢃȟછ۾ȪȲǿȰȪȹ¸¶ࢳɁʇ
ɰʵɬʂɬ۾͢Ȼ¸¸ࢳɁʇɰʵɴʴʽʞʍɹᩒϸᤈሌȺɂᴩ࣮ᜫʳʍ
ʁʯȾɛɝәЄӌ᫗ᛵȟۄӏȪᴩ঄ࢠᄑȾᴰÄഈሗɁ̷ਖ਼˪ᠴȟ຅ҩȻ
ȽȶȲǿȰɁ˨ᬤّɁᔌࢳ࠙ɂᴩᴰÄഈሗȟ۹ȗႆႇᐳɥᤧȤᴩɿ˂ʝ
ʃഈሗɥܧɓɛșȾȽȶȲǿᬤّɁጽຑ਽ᩋɁ˹Ⱥᴩ̷ਖ਼˪ᠴȾভɓ˹
ߴ͙ഈɂᴩնศᄑȽ۶̷ّ๊ႊҤ࣊Ɂ߳оɥፕፖᄑȾᛵ෰ȪȹȗȲǿȦ
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ɟȾߦȪ୑ࣈɂᴩ³ÄഈሗɁәЄӌᫍᜓ๡ɁȲɔȾᴩ۶̷ّәЄᐐɁᫀ
ႊɥᜬժȬɟɃᴩ˪ม஽Ⱦᬤ̷ّәЄᐐɁ܅ഈȟᄉႆȪȹɕᴩᬤ̷ّә
Єᐐɥί឴ȺȠȽȢȽɞȻ˿एȪȲᴶ ǿ
±­³ǽ۶̷ّәЄᐐɁํоȻᆅεҤ࣊Ɂ۰ᤢ
ǽ±¹¸°ࢳ͍ԡɃȾȽɞȻᴩᬤّȾሉͳәЄᐐȲȴȟํоȪܿɔȲǿʇɰ
ʵɬʂɬ۾͢ȟጶɢȶȲ᏾ࢳɁ±¹¸·ࢳயᴩ୿ᐨȈూ̦ஓڨȉɂᴩʟɭ
ʴʞʽ̷ȟʇɰʵ෹ԧȺ޿୑ݤȻȪȹЄȗȹȗɞᜤ̜ɥᢐȮȲ±° ǿछ஽
ɂᴩᬤّ୑ࣈɁҋоّከျɁ᛼Ҥȟ፿ɗȞȺᴩ۶̷ّɂоّȪɗȬȢᴩ
यɜɂᜆ੃ᜪץʝʀɗᜊбʝʀȺоّȪᴩȰɁɑɑ˪ศȺᩋఙᩖ³Äഈ
ሗȾि̜ȪȲǿȰɁፀ౓˹ߴ͙ഈɂयɜɁәЄӌȾΗސȬɞȦȻȻȽȶ
Ȳǿ
ǽʇɰʵɴʴʽʞʍɹȽȼȾɛɞܧ௑෥Ȼᴩ̷ਖ਼˪ᠴɁȲɔȾ୑ࣈɂᆅ
εҤ࣊ɥ೫᜞ȪȲǿ±¹¹±ࢳȾɂᴩȈ๜۶ੵ៾͙ഈႇഈᆅεҤ࣊ȉɥᆅ
εఙᩖ¶ɵఌȻȪȹ߳оȪȲǿȰɁऻᴩ¹³ࢳ±²ఌȾȈ۶̷ّႇഈ੫ᚓᆅ
εʝʀᄉፈኄȾᩜȬɞഈөѿျ઩ᦉȉɥ୎ඩȪȹᴩ¹´ࢳ±ఌȞɜȈيͶ
૜ᗢႇഈᆅεҤ࣊ȉᴥ͏˩ᴩႇഈᆅεҤ࣊ᴦ±± ɥ߳оȪȲǿ±¹¹¸ࢳ´ఌȾ
ɂᴩȈႇഈᆅε߿ഈҤ࣊ȉᴥ͏˩ᴩᆅε߿ഈҤ࣊ᴦ±² Ȼ୎ɔȲǿȦɁҤ
࣊ɂᴩպˢ͙ഈȺ²ࢳᩖЄȗȲᆅεႆɂᴩȰɁऻ±ࢳᩖᴩඩࣻȾ߿ഈȺȠ
ɞɛșȾȪᴩȨɜȾ±ࢳᆅεऻᴩ²ࢳ߿ഈȾ۰௿ȨɟȲ±³ ǿȪȞȪး޴Ⱦ
ɂᴩ͙ഈɂ۶̷ّᆅεႆɥᴩّюɁәЄӌ˪ᠴɁᛃЭਖ਼෉ȻȪȲǿ
ǽᬤّɁᆅεҤ࣊ɂᴩ۶̷ّȾᆅεɁൡ͢ɥ૬ΖȬɞȦȻȾɛɝᴩᩒᄉ
ᣩ˨ّȾ੫ᚓȻ੫ᑤɥͤțᴩጽຑԦӌɥۄ᣹ȨȮɞȦȻɥᄻᄑȻȪȹȝ
ɝᴩᆅεႆɂәЄӌȾֆɑɟȽȗȦȻȟՁҬȺȕɞǿȪȞȪȦɟɜɁҤ
࣊ɂᴩᠲ஖Ȼး޴ȻɁ̊ᫌȟ۾ȠȢᴩ៼ᦂץᭉɗ௪ӌ̜͔ȽȼɁ̷൏ץ
ᭉᴩ˪ศ߿әᐐ±´ ɁۄӏȽȼȟᇋ͢ץᭉȻȽȶȲǿ
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±­´ǽ˪ศ߿әᐐɁۄӏɁᛵى
ǽ˪ศ߿әᐐȟۄӏȪȲᛵىɁቼˢɂᴩ˪նျȽ៼ᦂץᭉȺȕȶȲǿ
ᆅεႆɁ߳оᤈሌȺᴩᣞҋّɁʠʷ˂ɵ˂ȟ̿оȪȲȲɔȾᴩ˹ّȻ
ʚʽɺʳʑʁʯɂᴩ˪ศоّɛɝնศоّȟᯚȗȻȗșᅶᅀȟႆȫȹ
ȗȲ±µ ǿɑȲҋᡵّҝȾɛɞ៼ᦂಐࢃȻᴩ˪ศ߿әɥȪȲɎșȟᯚ៼ᦂ
Ȼȗș̈́ጸɒȟȕȶȲǿ˹ߴ͙ഈԦպጸն˹܄͢ɂᴩ±¹¹´ࢳȾҋᡵّҝ
ȾࢃɥȷȤȲᆅεਖ਼छɥขɔᴩႇഈᆅεႆȻܑጙȪȲǿژటᆅεਖ਼छ
ɁژໄɂᴩәЄӌᣞҋّɁˢ̷छȲɝÇÎÐȻ៼ᦂ෩ໄኄɥᐎਁȪȹᴩ
ఌ²°°­²¶°ʓʵ¨ጙ±·°¬°°°­²±°¬°°°ɰɳʽ©ȻȪȲǿȦɟɂّюɁӱәᐐ
³°°ջ͏˩Ɂ˹ߴᛏᣲഈႆႇᐳәЄᐐɁࢲ٫៼ᦂµ²²¬°¶°ɰɳʽɁ³³ᴢȞ
ɜ´°ᴢȺȕȶȲǿᆅεႆɁՖоɂᴩյሗਖ਼छɥնɢȮȹɕࢲ٫²µ²¬°°°
ɰɳʽɎȼȾȪȞȽɜȽȞȶȲǿˢ஁˪ศ߿әᐐɁ៼ᦂɂ´²¶¬°°°ɰɳ
ʽȺȕɝᴩ˪ศ߿әɁɎșȟᯚ៼ᦂȻȗș࿡ৰȳȶȲ±¶ ǿ
ᛵىɁቼ̝ɂᴩᆅεႆȾɂәЄᩜΡศȟᤛႊȨɟȭᴩͲ៼ᦂᴩᩋ஽ᩖˁ
ऐҤәЄᴩ௪ӌȽȼɁျ˪ࠅȽᚐའɥՙȤȲ̷ȟߵȽȢȽȞȶȲȦȻȺ
ȕɞǿᆅεႆȾߦȬɞژటᄑȽ൏ҟɁί᪩ɂԚґȺɂȽȞȶȲȲɔᴩ۹
ȢɁᆅεႆȟᴩᐳکɥᫌᑱȪȹᴩ៼ᦂɁᓦȗ˪ศ߿әᐐȾȽȶȲǿ¹´ࢳ
Ȟɜ¹¹ࢳɑȺɁᫌᑱᐐɂն᜛µ°¬¶·°̷ȻȽȶȲ±· ǿ
±­µǽ˪ศ߿әᐐɋɁ୑ࣈɁߦख़
ǽ˪ศ߿әᐐɂᴩ±¹¹´ࢳȾˢ஽ນߵȪȲȟᴩȰɁऻࢳȁۄӏȪᴩ²°°²ࢳ
Ⱦɂʞ˂ɹɁ²¸¹¬²³¹̷ȾȽȶȲ±¸ ǿ˪ศ߿әᐐɁ۹ȢɂᴩәЄӌ˪ᠴ
Ɂ˹ߴ͙ഈᴩ᫓ጯᣁˁ໧ഈᴩɿ˂ʝʃഈᩜᣵȺЄȗȲǿ˪ศ߿әᐐȾߦ
Ȫ୑ࣈɂᴩऐҤҋّɥဈ̙Ȫᒲࢄ႑֖ɥ΢Ȭ૞ᏚȽȼɥផȫȲȟᴩಏట
ᄑȽᜓขȾɂᒴɜȽȞȶȲǿ
ǽɑȲ±¹¹°ࢳᬰȞɜᴩ۶ّّ዗պᑛᴥᬤّጕ˹̷ّᴦɁоّɕۄӏȪ
Ȳǿᬤّጕ˹̷ّɁ˹Ⱦɂᴩ˪ศໞ٣ଊᄉᜁনȺᬤّȾоّȪᴩ˪ศ߿
әȪȲ̷ȁɕȗȲǿ±¹¹µࢳɁᬤّȻ˹ّɁ៼ᦂಐࢃɂᴩ࣫ᣃగᰚ஋ᒲผ
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ࡻɁ᥆ࢍәЄᐐࢳՖɁɎɏ±°ςᴩᣁరࠊͳᐐࢳՖɁ³°ςȻȗɢɟȲǿպ
᜘᝙ȺպˢɁʔʁʱʔʴʐɭɥц఍Ȭɞగᰚ஋Ɂ̷ȁɁۄӏɂᴩ̷యᫍ
Ɂ³Ä ഈሗȾȻȶȹ఍ᫍȗސ٣ȳȶȲȟᴩᬤ̷ّɁᐳکɁΞ᭥ȽȼɁץ
ᭉȟҋȹȠȲǿȦșȪȹ୑ࣈɂ۶ّّ዗պᑛȾߦȬɞ୿ȲȽ୑ኍͽɝɥ
ᣓɜɟȲ±¹ ǿ
ᶲɉᮧ۔ʍݹ۔κ՜҇ᒓוʒኌ϶ᒓʍɾʠʍంɶɣ௔ጐɉ
²­±ǽᫀႊᜬժҤɁ୿ᜫ
ǽ˨ᜤɁɛșȾᬤّȺɂᴩ³ÄഈሗɁ̷ਖ਼˪ᠴᴩȈႇഈᆅεˁ߿ഈҤ
࣊ȉɁ˪϶ᴩ۶ّّ዗պᑛɗ˪ศ߿әᐐɁۄӏȽȼɁץᭉȟࢳȁ᥾ᛵԇ
ȪȹȠȲǿȦɟɜɁץᭉɁᜓขɁȲɔȾ୑ࣈɗ෢˿يͶɂᴩȰɟȱɟɁ
቏کȺᴩ۶̷ّәЄᐐɥնศᄑȾᫀႊȬɞȦȻȟȺȠɞ୿ȪȗศऺɁҤ
ްȾӦȗȲǿȰɁፀ౓ᴩȈ۶̷ّәЄᐐᫀႊศȉȟҤްȨɟᴩᫀႊᜬժ
Ҥȟ୿ᜫȨɟȲǿ
ǽᬤّɁᫀႊᜬժҤ²° Ⱦɂᴩ˧ȷɁژటՁҬȟȕɞǿቼ±ɂᴩّюәЄ
ࢍکȻɁᛃީՁҬȺᴩ۶̷ّәЄᐐȟю̷ّәЄᐐȻ͍ఉᩜΡȺɂȽȢ
ᛃީᄑᩜΡȾȽɞɛșȾȬɞǿȷɑɝ۶̷ّȟ߿ഈȺȠɞഈሗȻ̜ഈ
੔Ɂ᛼ൌɥҤ᪅ȪᴩՙȤоɟ̷ୣɕ୑ࣈȟፋҤȬɞǿՙоɟаɂᴩᛏ
ᣲഈᴩ࣮ᜫഈᴩᣁႤႇഈᴩɿ˂ʝʃഈȽȼȺᴩ³°°̷ఝ຿Ɂ̜ഈ੔Ⱥȕ
ɞǿᫀႊߦ៎ᐐɂᴩᫀႊᜬժҤȺоّȪȲˢᓐ۶̷ّ²± Ȼᴩᜪץ߿ഈȺ
оّȪȲ࿑΍ᐐ²² Ⱥȕɞǿቼ²ɂᴩәЄᐐ൏ҟί᪩ɁՁҬȺᴩȈΈႊᐐ
ɂ۶̷ّәЄᐐȺȕɞȦȻɥျႏȾ˪छȽࢃҝᄑѿᤃɥȪȹɂȗȤȽ
ȗȉȻȪȹȗɞǿ۶̷ّәЄᐐȾɂᬤ̷ّәЄᐐպറȾ߿әఙᩖ˹ᴩә
ЄژໄศᴩәЄጸնศᴩఊͲ៼ᦂศᴩႇഈާпίϧศȟᤛႊȨɟɞǿቼ
³ɂᴩްͳԇ᩻ඨՁҬ¨ʷ˂ʐ˂ʁʱʽʁʃʐʪ©Ⱥᴩ۶̷ّɁᬤّɋɁ
ްͳɥᜬ߁Ȭɞሉ෢ɁౕጸɒȺɂȽȢᴩЄȢȲɔȾˢ஽ᄑȾໞ٣ȬɞȦ
ȻɥҰ૬ȻȪȹȗɞȦȻȺȕɞǿఊᩋ³ࢳᩖໞ٣ȟժᑤȳȟᴩᫀႊܑጙ
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ఙᩖɂ±ࢳȧȻɁ௿୿ȟ॒ᛵȺȕɞǿ
ǽᫀႊᜬժҤɁ࿑ौɂᴩʠʷ˂ɵ˂ኄɥ૑᪍ȪᴩәЄᐐɁՙоɟɥᣥ஥
ȾȬɞȲɔȾᴩ୑ࣈȟՙоɟɥከျȬɞɛșȾȪȲȦȻȺȕɞǿ۶̷ّ
әЄᐐɁ̷ୣᴩഈሗᴩᣞҋّɂ୑ࣈȟްɔᴩුࢳᝩ୥ȬɞǿᣞҋّȻᬤ
ّ୑ࣈɁᩖȺɂᴩّ̝ᩖԦްᴩᜁంɥȻɝȞɢȪᴩՔ஁Ⱥ៪͖ɥ២șȦ
ȻȻȪȲ²³ ǿ͏˨ɁɛșȾȪȹᴩᬤّ୑ࣈɂॲ༜ȾۄӏȪȲ۶̷ّәЄ
ᐐɥᆅεႆȺɂȽȢඩ᛼ɁәЄᐐȻȪȹՙоɟܿɔȲ²´ ǿ
²­²ǽۄӏȪȲሉͳᐐɋɁ୑ኍ
ǽᬤّȺɂ²°°°ࢳ͏ऻᴩ۶̷ّәЄᐐɁॲ༜ȽۄӏȻȻɕȾᴩፀݢሉͳ
ᐐɕۄțȲǿ۶̷ّȻɁݢݍɂᴩ²°°°ࢳȾɂ±±¬¶°µ͔ᴥᬤّɁпݢݍɁ
³®µᴢᴦȺȕȶȲȟᴩ²°°µࢳȾɂ´²¬³µ¶͔ᴥպ±³®µᴢᴦȾۄӏȪȲ²µ ǿȰ
Ɂ۹Ȣɂᴩᣁ౑໧ഈि̜႒ॴȻ˹̷ّɗʣʒʔʪ̷ȻɁፀݢȺȕɞǿ۶
̷ّȻɁፀݢɁۄӏɂᴩུ॒ᄑȾފΖɁଡ଼ᑎɕֆɔȲ୿ȪȗஃኍɁ॒ᛵ
ॴɥᯚɔȲǿ
ǽȦɁɛșȽ࿡มɁ˹Ⱥᴩ୑ࣈɂᴩि఼ɁԨˢ෢஋ᄑȽ୑ኍȺɂߦѿٌ
ᫍȻҜ୽Ȫᴩ୿ȲȽ۶̷ّ୑ኍȻȪȹᴩ²°°·ࢳµఌȾ٣ᬤ۶̷ّѿᤃژ
టศɥҤްȪȲ²¶ ǿȦɁศऺɁᄻᄑɂᴩ٣ᬤ۶̷ّ²· ȟᴩḧᬤّᇋ͢Ⱦ
ᤛख़Ȫȹρ̷ɁᑤӌɥЭґȾᄉ૴ȺȠɞɛșȬɞȦȻᴩḨᬤّّ෢Ȼᄾ
̠Ⱦျᜓˁ߰᥾Ȭɞᇋ͢ၥہɥȷȢɞȦȻᴩḩᬤّɁᄉࠕȻᇋ͢ፋնȾ
៤စȬɞȦȻȺȕɞǿȦɟȾɛɝᬤّȺɂᴩɺʷ˂ʚʵԇ஽͍ȾɈȨɢ
Ȫȗᇋ͢޴းɁȲɔȾᴩ۹୫ԇцႆɥᄻ઩ȬȦȻȟ஥ᆬȾȨɟȲǿ
ᶳɉᭃᄍឯ׭ԧఆᜓাʍݹ۔κ՜҇ᒓʍၤ຤ʇ٨ᯌ࿢ɉ
³­±ǽᫀႊᜬժҤஃᚐ͏ऻɁ᜻Ιǽ
ǽᬤّɁәЄ᥂ɂᴩᫀႊᜬժҤɥ߳оȪȹȞɜ³ࢳᄻɁ²°°·ࢳ¸ఌȾᴩȦ
ɁᩖɁҤ࣊ᤆႊɁ᜻ΙȾᩜȬɞᝩ౼ᆅሱɥᴩᬤّ੫ᚓଡ଼ᑎ۾ޙಇɁʰˁ
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ɸʵɿʽɜȾ݃ᜣȪȲ²¸ ǿȦɁᆅሱɁڨ֖ంɂᴩḧᫀႊᜬժҤɁю߁Ȼ
࿑ौɁੰ૱ᴩḨᫀႊᜬժҤȾɛȶȹ۶̷ّәЄᐐɥᫀႊȪȹȗɞᮐ᥆ٚ
Ɂ̜ഈͶ³°°ʿ੔Ȼᴩ۶̷ّәЄᐐ³°°̷ȾᩜȬɞ޴ৰᝩ౼Ȼґ౏ᴩḩᫀ
ႊᜬժҤɁᄉࠕ஁տɁ૬ᇉᴩḪᫀႊᜬժҤஃᚐ³ࢳɁ፱ն᜻Ιᴩḫᆅሱ
ɁፀᝲȻȪȹɁ୑ኍ૬ಘȺഫ਽Ȩɟȹȗɞǿպڨ֖ంȾɛɟɃᴩᫀႊᜬ
ժҤɥᤁᚐȬɞ˨ȺᬤّّюȳȤȺɂᜓขٌᫍȽץᭉȻȪȹɂᴩ۶̷ّ
әЄᐐȟᬤّɋоّˁ߿ഈȬɞᤈሌȺɁ៵ႊȟȕɞǿᫀႊᜬժҤȺɁо
ّ៵ႊɂᴩࢲ٫Ⱥ ±¬°¹·ʓʵȺȕɞǿّ዗ҝȾ෗ɌɞȻَ³­±ɁɛșȾȽ
ɝᴩʣʒʔʪɂ²¬¸·¹ʓʵȻᯚᭊȺȕɞǿᬤّȺ߿ഈȬɞȲɔȾୈ੝ȶ
Ȳоّ៵ႊɥᴩ²°°±ࢳȻ°·ࢳȻɁᩖȺ෗ɌɞȻᴩ°±ࢳɂࢲ٫³¬µ°¹ʓʵ
Ⱥᴩ°·ࢳɂࢲ٫±¬°¹·ʓʵȻጙ±¯³ȾນߵȪȲǿȦɟɂᣞҋᤈሌȺɁᴩʠ
ʷ˂ɵ˂૑᪍ȽȼɁʁʃʐʪɁ୎ױȾɛɞȻᐎțɜɟɞǿ۶̷ّәЄᐐ
ȲȴɁоّ៵ႊૉҋ஁ศɂᴩ޿஋ɗᜆ੃ˁՓ̷ȞɜɁ૵Ӓȟ´µ¥ᴩ៭ᦂ
ɗ៾ႇɁۨԵȟ³´®´¥ᴩᦂᙤൡᩜȞɜɁϋоȟ±¸®·¥ɁᬲȺȕɞǿّ዗ҝ
Ⱥɂᴩᬤّጕ˹̷ّȺɂ޿஋ɗᜆ੃ˁՓ̷ȞɜɁ૵Ӓɗ៭ᦂɗ៾ႇɁۨ
Եȟ۹ȢᴩʣʒʔʪȻʬʽɾʵȺɂᴩᦂᙤൡᩜȞɜϋоɟȪȲ̷ȟ۹
ȗǿɑȲᫀႊᜬժҤɁ۾ȠȽץᭉཟɂᴩḧ̜ഈک۰௿஽Ⱦ෰ᐳ๊Ӧఙ
ᩖᴥ²ȞఌᴦȟᅽȗȦȻȻᴩḨ̜ഈک۰௿ȟᒲႏȺȽȗᴥ̜ഈ˿˹॑ᴦ
ȦȻȺȕɞǿȦɟɜɁץᭉɂ˪ศ߿әȾȷȽȟɞ²¹ ǿȦɁ²ཟȾȷȗȹ
ɂᴩ²°°¹ࢳ·ఌɁّ޿̷൏݃׆͢ ŽᫀႊᜬժҤஃᚐµࢳžɁ᜞ᝲ͢Ⱥɕ
୎ඩಘȟ૬ಘȨɟᴩ²°±°ࢳ²ఌȾḧɂ³ɵఌȾ۰௿ȨɟᴩḨɂ᥂ґᄑȾ୎
ඩȨɟȲ³° ǿ
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ۑ´®²ɉ³±±¸श៬೿ʍӁ۔ᡸᄍ۔Ԡ๚ᤑ
ҋъᴷ ʰˁɸʵɿʽȊ۶̷ّᫀႊᜬժҤஃᚐ³֚ࢳ᜻ΙՒɆҤ࣊୎ױ஁ಘᆅሱȋᬤّ
੫ᚓଡ଼ᑎ۾ޙಇ¬²°°·¬ɛɝͽ਽ᴫ
³­²ǽး٣Ɂ۶̷ّәЄᐐɁюᜭ
ǽᬤّȾ٣ႡȬɞ۶̷ّɂᴩ²°°¹ࢳ±²ఌఞး٣±¬±¶¸¬´··ջᴥ፱̷ՠɁ
ጙ²®³ᴢᴦȻȽȶȹȗɞǿәЄ᥂ȾɛɟɃᴩَ³­²ɁɛșȾᴩᫀႊᜬժҤ
Ⱦɛɞоّ߿әᐐᴥˢᓐˁ࿑΍ᫀႊȻ˪ศ߿әᐐᴦɁն᜛ɂ¶³¹¬±µ¸ջ
Ⱥᴩ˪ศ߿әᐐȟ±··¬¹µµջȾ˨ɞǿ˪ศ߿әᐐȾȷȗȹ୑ࣈɂᴩᫀႊ
ᜬժҤ͏ऻɕ˪ศ߿әᐐɁ՘፻ɝȻᣜ୐୑ኍɥ޴ஃȪȹȠȲǿȪȞȪᬤ
ّᇋ͢Ⱦɂᴩ˪ศ߿әᐐɥᫀșᫀႊ˿Ȼᴩ̷൏ᄑ቏کȞɜयɜɥί឴Ȭ
ɞ̷ȁɕȗɞǿ˪ศ߿әᐐȾΗސȬɞәЄးکɁഫَɂᴩᫀႊᜬժҤ͏
ऻɕ۾ȠȢ୎ױȨɟȲȻɂ᜘ȗᫍȗ³± ȻȨɟȹȗɞǿ
ۑ´®³ɉᭃᄍឯ׭ԧʆʍӁ۔ᒓʍၤ຤ɉ³±±ºश²³ಏಡీ࿢¡
ҋъᴷ ᬤّәЄ᥂ÅÐÓ¨Åíðìïùíåîô Ðåòíéô Óùóôåí©៾୳ɛɝͽ਽®
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ᶴɉᭃᄍឯ׭ԧϒাʍኌ϶ᒓோ୸ໍթʍݳ֊
ǽ²°°´ࢳɁȈ۶̷ّәЄᐐᫀႊศȉȻᴩ²°°·ࢳɁȈ٣ᬤ۶̷ّѿᤃژట
ศȉஃᚐɂᴩ୿ȪȗढȺɁሉͳ෢୑ኍɥੜȴҋȬܑൡȻȽȶȲǿᫀႊᜬ
ժҤɁ˩ȺɁ۶̷ّәЄᐐɋɁ߿ഈଡ଼ᑎɂᴩႇഈ̷ӌуيȻ෢ᩖ͍ᚐൡ
ᩜȟऀȠՙȤȹȗɞǿɑȲɛɝࢥࢿȗୈ૵๊ӦȻȪȹ୑ࣈɂ²°°·ࢳ˩ԡ
ఙȞɜᴩ۶̷ّӱәᐐɁ̷൏ί឴๊ӦɥȪȹȠȲÎÇÏȽȼɥ۶̷ّӱ
әᐐɿʧ˂ʉ˂ൡᩜȻȪȹᤣްȪȲǿȦɟɜୈ૵يͶɂᴩ۶̷ّӱәᐐ
ȾߦȬɞәЄᄾᝬᴩ᜘᝙ୈ૵ᴩԗჵୈ૵ᴩଡ଼ᑎୈ૵Ƚȼɥ޴ஃȪȹȗ
ɞ³² ǿ
ǽȦșȪȲᬤّɁ୿ȲȽஃኍȻ۶̷ّәЄᐐȻሉͳᐐɁȲɔɁୈ૵࿡ม
Ɂ޴᪨ɥ᛻ɞȲɔᴩኂᐐɂᴩး٥ᝩ౼ɥᚐȗᴩ៾୳ՖᪿȻᩜΡᐐȞɜɁ
ʜɬʴʽɺɥᚐȶȲǿᜪץаɂᴩ²°°¹ࢳ±±ఌȾಫࠞࢍᴩ²°±°ࢳ¸ఌȻ¹ఌ
Ⱦ̹ࡺࢿڒࢍᴩ෩Ձࢍᴩߋࡺࢍᴩ۾ႎࢿڒࢍɁ¶ࢍ·يͶȺȕɞǿ͏˩Ⱦ
ȰɁፀ౓ɥᣖɌɞǿ
ǽး٣ɁᬤّȾȝȤɞ۶̷ّәЄᐐୈ૵ጸᎥȻȰɟɜɁᩜΡɥ୥ျȬɞ
Ȼَ´­±ɁɛșȾȽɞǿ
ۑ̍ᜟµ®²ɉᭃᄍឯ׭ԧࡶӁϒাʍோ୸Ꮋᐨ
 
ҋъᴷ ᬤّәЄ᥂ÅÐÓ¨Åíðìïùíåîô Ðåòíéô Óùóôåí©៾୳ɛɝͽ਽®
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±©әЄ᥂ᫀႊୈ૵ʅʽʉ˂ɂᴩ۶̷ّӱәᐐɗպᑛɁȲɔɁ෰ᐳˁ෰̷
Ɂյሗ႑᝭ᴩᄾᝬɿ˂ʝʃɁ૬Ζɗᴩ઩߳Ɂཟ೫Ƚȼɥᚐȶȹȗɞǿ
²©ႇഈ̷ӌуيɂᴩ̜ഈکʬʕʉʴʽɺɗоّऻɁୈ૵ɿ˂ʝʃɥ૬Ζ
Ȫȹȗɞǿ
³©۶̷ّӱәᐐʅʽʉ˂ɂᴩյيͶȟәЄ᥂ȞɜɁ݃ᜣɥՙȤᴩ୑ࣈɁ
ᛃӒᦂȺᤆ؆ȬɞՙᜣൡᩜȺᴩ۶̷ّӱәᐐɁᪿͳ٥ڒ¸Ȟ੔Ⱦȕɞǿ
´©෢ᩖيͶɂး٣ᴩ±µ°ʿ੔ᄊ᧸Ȩɟȹȗɞȟᴩᜫ቏Ӧൡɗୈ૵࿡มɂ
ȞȽɝႱȽɞǿᬤّȟ۶̷ّәЄᐐɗፀݢሉ෢ᐐȽȼɁሉͳᐐɁȲɔȾ
ᚐȶȹȗɞୈ૵๊Ӧɂᴩَˁ᚜´­±ɁɛșȾᴩ୑ࣈȻ෢ᩖɁԦӌɥژᇀ
ȾȪȹȗɞȟᴩᄾՕȬɞ৙᛻ɕȕɝᴩȮɔȡնȗɥፖȤȽȟɜᴩّɁ߬
఼ɁȲɔȾᴩȕȗɑȗȽܵԦɥȮȭᴩറȁȽढȺȝȦȽɢɟȹȗɞǿ
ǽኂᐐɁᜪץаɁകᛵɥَˁ᚜´­²ȾᇉȪȲǿ
ǽۑ̍ᜟµ®³ɉӆᆔ̍๥᫙ோ୸ۍϹʍၤ຤
ᬤّȺɁʜɬʴʽɺᝩ౼ɛɝͽ਽
ൡᩜᴥ٥ڒᴦ ջǽለ ՙᜣൡᩜ ୈ૵ᩒܿ஽ఙ ୈ૵ߦ៎ᐐ
уᄑᴥ̹ࡺࢿ
ڒࢍᴦ
̹ࡺ۶̷ّӱ
әᐐʅʽʉ˂
ᬤّጽ؆ᐐ፱
͢ ¨ ጽ፱ᴦˁ ᬤ
ّәЄᐐ፱ᣵ
ᴥᬤّә፱ᴦɽ
ʽʇ˂ʁɬʪ
²°±° ࢳ ² ఌȞɜ
๊ Ӧᴩ²°±° ࢳ ·
ఌඩࣻᩒ੔
ᫀႊᜬժҤȺо
ّȪȲ۶̷ّә
Єᐐǿ˪ศ߿ә
ᐐɂߦ៎۶ǿ
уᄑᴥ෩Ձࢍᴦ෩Ձࢍ۶̷ّ
ᇩᇐʅʽʉ˂
෩Ձ˹܄๝ᇊ
ଡ଼͢
²°°· ࢳᩒ੔ ሉͳ۶̷ّǿ˪
ศ߿әᐐɂߦ៎
۶ǿ
෢ᩖᴥಫࠞࢍᴦಫࠞ۶̷ّә
ЄᐐɁ޿
±¹¹· ࢳᩒ੔ ˪ศ߿әᐐɥֆ
ɓ۶̷ّǿ
෢ᩖᴥ̹ࡺࢿ
ڒࢍᴦ
̹ࡺ۶̷ّә
Єᐐᄾᝬ੔
±¹¹¹ ࢳ ±± ఌ ᩒ
੔
˪ศ߿әᐐɥֆ
ɓ۶̷ّǿ
෢ᩖᴥ෩Ձࢍᴦ෩Ձሉͳ෢ʅ
ʽʉ˂
²°°° ࢳ · ఌȾҝ
ջȺᩒ੔
˪ศ߿әᐐɥֆ
ɓᴩ۶̷ّǿ
෢ᩖᴥߋࡺࢍᴦߋࡺሉͳәЄ
ᐐ ᇩ ᇐ ʅ ʽ
ʉ˂
²°°± ࢳᩒ੔ ˪ศ߿әᐐɥֆ
ɓ۶̷ّǿ
෢ᩖᴥ۾ႎࢿ
ڒࢍᴦ
۾ႎሉͳәЄ
ᐐᣵ࢛
²°°µ ࢳᩒ੔ ˪ศ߿әᐐɥֆ
ɓ۶̷ّǿ
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ǽȦɟɜɁᜪץаɁюᴩ۶̷ّӱәᐐʅʽʉ˂ᴮʿ੔ᴩ෢ᩖيͶ²ʿ੔
ɥ͏˩Ⱦጳ̿Ȭɞǿ
ǽ̜΍±ǽ̹ࡺ۶̷ّӱәᐐʅʽʉ˂ᴥ୑ࣈȞɜɁՙᜣൡᩜᴦ³³ 
ǽ̹ࡺ۶̷ّӱәᐐʅʽʉ˂ɂᴩ۶̷ّӱәᐐɁ൏ᄬɁտ˨Ȼᇋ͢ፋն
ɥᄻ઩ȪᴩɑȲᫀႊᜬժҤɁްᅔɁȲɔәЄ᥂Ɂႇഈ̷ӌуيɁ݃ᜣɥ
ՙȤᴩᜫ቏ȨɟȲൡᩜȺȕɞǿպʅʽʉ˂ɂᴩ࣮࿎ɂႇഈާпуيȟ᠔
оȪᴩᤆ؆៵ᴥஃᜫ፟ધ៵ˁ̷͔៵ˁᚐ̜៵ኄᴦɂᴩȬɌȹ୑ࣈȞɜୈ
ፈȨɟȹȗɞǿ²°±°ࢳ²ఌȞɜᤆ؆Ȩɟᴩඩࣻᩒ੔ɂ·ఌ±´ஓȺȕȶȲǿ
ȦɁʅʽʉ˂ȾߦȪȹɂᴩȈሉͳәЄᐐɁ̷൏ˁᇩᇐɁտ˨ȻɂᩜΡȟ
ȽȢᴩ޴᎝ɕȽȗᬤّጽ؆ᐐ፱͢ᴥጽ፱ᴦˁᬤّәЄᐐ፱ᣵᴥᬤّә
፱ᴦɽʽʇ˂ʁɬʪȟ݃ᜣൡᩜȻȪȹᤣްȨɟȲȉȻɁ੧Ҝɕȕɝᴩࢍ
෢يͶɁ˹Ⱥɕ᠆ք˵ᝲȟȕɞɛșȳǿȦɟȾߦȪȹ͍᚜Ɂʟɫʽˁ
ʋʭʽʤɂᴩȈᒲґɂ͏Ұᴩ܀ޥɁә፱᥂ᩋɥɗȶȹȗȹᴩәЄጕɁ̈́
̜ɥ۹ȢȪȹȠȲǿး٣ɂՕߦɁ቏کɁɽʽʇ˂ʁɬʪɁ̜̈́ɥȪȹȗ
ɞȟᴩ͏ҰɁ̜̈́ɁᩜΡȺᴩյႜȾ۹ȢɁᬂឧȟȕɝᴩ۹ȢɁʗʍʒ
ʹ˂ɹɕધȶȹȗɞǿȦɁɛșȽ̜̈́ɂᴩ୑ࣈᴥуө׆ᴦȳȤȺɂᴩ᪅
ႜȟȕɞǿᒲґɂӱәᐐɁ቏کɕျᜓȺȠɞɁȺᴩ۶̷ّӱәᐐɁȲɔ
Ⱦˢႆਰ֤ɗɞȉȻᣖɌȹȗȲǿး٣ࢠӱᐳ׆ɂᴩ͍᚜ᴥʅʽʉ˂ᩋᴦ
±ջᴩʋ˂ʪᩋ²ջᴩ˿͖²ջᴩᄾᝬ׆µջȺȕɞǿͅȾፀݢሉͳᐐȺȕɞ
ᣮᜭʦʳʽʐɭɬȟ±µջȗɞǿୈ૵๊Ӧɂᴩᬤّ᝙ˁɽʽʞʯ˂ʉଡ଼
ᑎᴩԗჵୈ૵ȽȼȺ۹ୣɁ̷ɥߦ៎Ⱦᚐȶȹȗɞǿ៣୑ᄑץᭉɂᴩ୑ࣈ
Ɂ݃ᜣൡᩜȺȕɝᴩᩒ੔ȪȲɃȞɝȺȕɑɝ۾ȠȗץᭉɂȽȗɛșȳǿ
ศᄑץᭉȾᩜȪȹɂᴩуᄑൡᩜȺȕɞȲɔᴩ˪ศ߿әᐐɂί឴ȺȠȽȗ
Ȫᴩʁʪʒ³´ ɂȽȗǿնศᄑȽ۶̷ّәЄᐐɂᴩޭଡ଼ȾᩜΡȽȢՙоɟ
ɞͶҤȾȽȶȹȗɞǿ
ǽᫀႊᜬժҤȾᩜȬɞʅʽʉ˂ȞɜɁᛵఖȻȪȹɂᴩᣞҋّȾȝȤɞӱ
әᐐɁᤣҝ஁ศɁ୎ױȟમȥɜɟȲǿ͍᚜ɂᴩȈ஥ɜȞȾგ෥ȽɁȾЄ
ȠȾ఼ȹȗɞ̷ȟȗɞȪᴩීّȺᬤّ᝙ɁژᇀᅺឧɥޙɦȺᴩʐʃʒɥ
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ՙȤȹȞɜ఼ɞɂȭȽɁȾᴩȰșȺȽȗ̷ȟȗɞǿɑȲᴩȕɞሌ࣊ᬤّ
᝙ɥᡵȾȷȤȹЄȠȾȢɞȻᴩәЄᐐᒲᡵȟЄȠɗȬȗȳɠșȾරॡ
ȳȉȻؔȗȹȗȲǿɑȲᴩ͍᚜ɂᴩȈȦɁᩖਾȁɂᴩˢႆਰ֤ЄȗȹȠ
ȲȟᴩȽȞȽȞᇋ͢Ȟɜ᜻ΙȨɟȽȗǿᬤّɂநȞɜКଡ଼Ɂ९৊ȟȕɞ
ȟᴩ۶̷ّәЄᐐȾȰɁ९৊ɥᴩᚐӦ᛼ኰȻȪȹျᜓȪȹɕɜșɁɂᫍ
Ȫȗǿ۶̷ّәЄᐐȻᫀႊ˿ȻɁʒʳʠʵɥȗȞȾߵȽȢȪȹȗȢȞȟ
ᝥᭉȳǿᫀႊ˿ɕ۰ɢɜȽȤɟɃȽɜȽȗǿߴ᛼ൌɁ̜ഈ˿ɂᴩ௑෥Ⱦ
ࡿծȨɟɗȬȗǿȰɁȲɔ˪௑෥ȳȻ៼ᦂɁఝ੝ȗɗᴩ᭥̜ɁशᤃȽȼ
ȟমȢȽɝᴩ۶̷ّәЄᐐȞɜ˪຿ȟҋɞȉȻ᝙ȶȹȗȲǿ
ǽ̜΍²ǽ̹ࡺ۶̷ّәЄᐐᄾᝬ੔³µ 
ǽպᄾᝬ੔ɂᴩ±¹¹¹ࢳ±±ఌȾᩒ੔ȪȲǿȰɟ͏ҰɁ±ࢳᩖɂᴩ෢˿ଡ଼͢
ȻȪȹ܅ഈȪȲ᥿߂ᐐɗᴩ៥ȪȗәЄᐐɁȲɔɁʁʪʒኄɥȷȢɝᴩሉ
ͳᐐɥୈ૵ȪȹȠȲǿᜫ቏ᄻᄑɂᴩ۶̷ّәЄᐐɁȲɔɁ̷൏ί឴Ȼ൏
ᄬɁȲɔȾᴩᄾᝬՒɆଡ଼ᑎ̜ഈɥࠕᩒȬɞȦȻȺȕɞǿȰȪȹᴩɺʷ˂
ʚʵԇ஽͍ȾɈȨɢȪȗᴩᬤّᇋ͢ȾȝȤɞ̷൏߰᥾Ɂ෩ໄɥᯚɔȹᴩ
෢ᩖ۶̬ޮȻȪȹɁमҾɥ౓ȲȬȦȻɥᄻᄑȻȪȹȗɞǿ͍᚜ᐐɁʛ
ɹˁɷʱʽʇ࿍࢙ɂᴩȈᆅεႆҤ࣊ɥࣔඨȪᴩᫀႊᜬժɁҤ࣊߳оɁȲ
ɔȾᴩ²وɁ୽᭥ᩰ̚ɥȪȲȉȻ᝙ȶȹȗȲǿȰșȪȲᤆӦȽȼɕȕȶ
ȹᴩ୑ࣈɗࢍ෢يͶɂᴩᫀႊᜬժҤ޴းɁȲɔȾᴩஓటˁիຽˁʓɮʎ
ȾȝȤɞሉ෢୑ኍɗәЄ୑ኍɥᆅሱȪȲǿȰɁፀ౓ᴩȈ۶̷ّәЄᐐᫀ
ႊศȉɂᴩʓɮʎɁ୑ኍɥՎᐎȾȪȲȰșȳǿ
ǽպʅʽʉ˂ɥͽɞ஽ɂᴩ̹ࡺࢿڒࢍԧԖȞɜɕΗᭅȨɟȲǿछқɂᴩ
۶̷ّәЄᐐɁȲɔȾӌɥาȗȺȠȲǿး٣ɂᴩпّᄑȾ۹୫ԇᇋ͢ɥ
᝙ɞ஽͍ȾȽȶȲɁȺᴩәЄᐐȻፀݢሉͳ෢Ⱦӌɥоɟȹȗɞǿʃʉʍ
ʟɂᴩ͍᚜±ջᴩᄾᝬ׆²ջᴩୈ૵๊Ӧ׆³̷Ⱥȕɞǿ๊Ӧ࿡มɂᴩ²᥂ࠎ
ȪȞȽȗɁȺᴩȦɁஃᜫȺɂᄾᝬȳȤɥՙ͇ȤȹȗɞǿщͶᄑȽୈ૵๊
ӦɂᴩÉîÊïùÁóéá¨Éî½̹ࡺᴩÊïù½ഒȪɒᴩÁóéá½ɬʂɬ©ȻȪȹᴩͅɁ
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·Ȟ੔Ɂୈ૵ʅʽʉ˂Ȼᣵ࢛ȪȽȟɜᴩറȁȽȞȲȴᚐȶȹȗɞǿ៣୑
ᄑץᭉɂᴩࢍȻԖȞɜ۹ߵ૵ӒɂȕɞȟԚґȺɂȽȗǿȰɁȲɔߴȨȗ
ଡ଼͢ɗᴩρ̷ȞɜɁ߆͇ȾɛɞȦȻȟ۹ȗǿȦɁᄾᝬ੔Ⱦɂᴩʣʒʔʪ
̷Ȼ˹̷ّɁҟႊȟ۹ȗǿศᄑץᭉȺɂᴩᫀႊᜬժҤɁҤ࣊୎ױᤆӦɥ
ᚐȶȹȗɞǿ۶̷ّәЄᐐȾᩜȬɞץᭉȟҋȲکնɂᴩᪿ͢ȽȼɥᣮȪ
ȹᜤᐐ͢᛻Ƚȼɥᚐȗᴩᬤّᇋ͢Ⱦɬʞ˂ʵȪȹȗɞǿ
ǽᫀႊᜬժҤȾߦȬɞ৙᛻ȻȪȹɂᴩȈᫀႊᜬժҤʁʃʐʪȟᫀႊ˿˹
॑ɁҤ࣊ȺᴩәЄᐐɁȲɔɁҤ࣊ȺɂȽȗȉɑȲᴩȈްͳԇ᩻ඨ୑ኍ
ɂᴩҤ࣊Ⱦץᭉȟȕɞǿ΍țɃᴩᬤّᇋ͢Ⱦੵ៾ȪȲ̷³¶ ɂްͳԇɥᝓ
ɔᴩԨጠәЄᐐɂᴩްͳԇɂᝓɔȽȗ஁ᦉȳȟᴩȦɟɂԨጠәЄᐐɥࢃ
ҝȪȹȗȽȗȞȉȻ͍᚜ᐐɂჀץɥੵȥȞȤȹȗȲǿ
ǽး٣Ɂ୑ࣈɁәЄᐐ୑ኍȾȷȗȹɂᴩȈ͏Ұ෢˿ԇᩰ̚ɥȪȲ̷ȁɗ
ୈ૵ጸᎥɂᴩ૑᪍ȨɟɞϿտȟȕɞǿȦɁɛșȽ࿡มȺɕᴩऍȗ቏کɁ
۶̷ّәЄᐐɗᴩّ޿ȟуᄑȾୈ૵ȺȠȽȗ˪ศ߿әᐐɥୈ૵Ȫȹȗ
ȢȉȻӌऐȢᝈȪȹȗȲǿ
ǽ̜΍³ǽߋࡺሉͳәЄᐐᇩᇐʅʽʉ˂³· 
ǽ̱ႷᤍߋࡺࢍȾȕɞߋࡺᴥʡʋʱʽᴦሉͳәЄᐐᇩᇐʅʽʉ˂ɂᴩ
²°°±ࢳȾ෢ᩖيͶȻȪȹ۶̷ّሉͳәЄᐐԦ͢ȾӏоȪȲǿպʅʽʉ˂
ɂᴩȈஇ̷ɋɁঢ়ȉȻȪȹᴩ˪ศ߿әᐐɥֆɓ۶̷ّәЄᐐȟ੿țɞᴩ
៼ᦂఝ੝ȗɗәЄץᭉᴩ᜘᝙ɗৼ᏿ɥɂȫɔȻȬɞ۹റȽץᭉȾߦѿȬ
ɞᄻᄑȺᜫ቏ȨɟȲǿछқɂ۶̷ّәЄᐐɁୈ૵๊Ӧȟ˿ȳȶȲȟᴩఊ
ᣋɂፀݢሉͳܤॴɁۄӏȽȼȟȕɝᴩሉͳ෢ɁȲɔɁᇩᇐ๊ӦȾɕӌɥ
าȗȺȗɞǿ²°°¹ࢳȾɂŻᇋيศ̷ਾȁȻˢ፳ȾᴩߋࡺሉͳәЄᐐᇩ
ᇐʅʽʉ˂żȻȽȶȲǿȦɁʅʽʉ˂Ɂᜫ቏ීͶɂᴩȈʩʳʵଡ଼͢ȉ
Ⱥᴩ᪬૚٥Ⱦȕɞǿʅʽʉ˂ᤆ؆Ⱦɂᴩࢠӱ³ջȻ۹ୣɁ᫿ࢠӱɁʦʳ
ʽʐɭɬȟՎӏȪȹȗɞǿպʅʽʉ˂ɂଡ଼͢Ɂʗʍʒʹ˂ɹɥʚʍɹȾ
Ȫȹᴩᩜ॑ȕɞيͶȟȝ̠ȗȾୈ૵Ȫȕȶȹ๊ӦȪȹȗɞǿ˿Ƚୈ૵๊
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ӦɂᴩәЄˁႆ๊߿ഈᄾᝬᴩଡ଼ᑎ୫ԇ̜ഈȽȼȺȕɞǿ࿑ौɂᴩʁʪʒ
ȟȕɞȦȻȳǿʁʪʒɂᴩሉͳәЄᐐɗሉͳܤॴȽȼɥᴩ႒ܤҝȁɁ࣮
࿎Ⱥՙоɟȹȗɞǿ˪ศ߿әᐐɕպറȾί឴Ȫȹȗɞǿʁʪʒɂᴩ႒ॴ
µ̷ᴩܤॴ±µ­¶̷Ɂް׆ȳȟᴩ஽Ⱦɂް׆Ɂς͏˨Ɂ̷ȟҟႊȬɞɛș
ȳǿʁʪʒҟႊᐐȾɂᴩȧ᭫ȻɷʪʋȽȼɁ፱ᕗɥི୳૬ΖȪȹȗɞǿ
ܤॴႊɁʁʪʒɂᴩ۶᥂Ȟɜᄉ᛻ȨɟȾȢȗɛșȾᴩᣘᡅɁɛșȽܝȾ
ᜫȤɜɟȹȗȲǿȰȪȹᴩʅʽʉ˂൐Ɂଡ଼͢Ⱥɂᴩίᑎ੔ɥᜫȤᴩܤॴ
ȟ஗Ȣᒲ቏ȺȠɞɛșȾᴩਖ਼ӒȤȪȹȗɞǿ៣୑ɂᴩуᄑൡᩜȞɜɁ૵
ӒɂȽȗȟᴩρ̷ᴩ͢ᇋᴩଡ଼͢ȽȼȞɜɁ߆͇Ⱥ៽ɢɟȹȗɞǿ
ǽᬤّȾȝȤɞ۶̷ّәЄᐐɗሉͳᐐȾߦȬɞୈ૵ጸᎥɂᴩуᄑˁ෢ᩖ
ɥնɢȮȹȞȽɝɁيͶȟȕɞǿ̾وɂᴩ³̜΍ɥጳ̿ȪȲǿ᚜´­±Ɂɛ
șȾ෢ᩖيͶɂᴩᫀႊᜬժҤ߳о͏ҰȞɜᴩ۶̷ّәЄᐐɁȲɔɁ૵Ӓ
๊ӦɥፕፖȪȹȠȲǿȰɁᤈሌȺɂᴩȼșȬɟɃ۶̷ّәЄᐐȟ̷ᩖɜ
ȪȢႆ๊ȺȠɞȞȾ॑ɥᆆȠᴩᇋ͢ᄑᤆӦɕȪȲ̷ȁȟȗȲǿȰɟɜɁ
ᤆӦɥୈțȹȠȲɁɂᴩޭଡ଼يͶɗްᅔȪȲ߆͇୫ԇ³¸ ȾȕɞɛșȾ९
ɢɟɞǿఊᣋɂᴩሉͳᐐȟۄӏȪȲȲɔᴩ۶̷ّәЄᐐȳȤȺɂȽȢᴩ
ፀݢሉͳᐐɗȰɁފΖȲȴɁୈ૵๊ӦɕȽȨɟȹȗɞǿ
ǽ͏˨ɁɛșȾᴩᬤّȺɂ۶̷ّәЄᐐɗሉͳᐐȾߦȬɞୈ૵๊Ӧȟ๊
ᄉȾᚐɢɟȹȗɞǿȪȞȪ³­±ȺᣖɌȲɛșȾᴩ۶̷ّәЄᐐȟᬤّȺ
ЄȢȲɔȾɂ៵ႊȟȞȞɞǿᫀႊᜬժҤ͏ऻᴩоّ៵ႊɂ୎ױȨɟȲ
ȟᴩȰɁ˹ȺɕᯚᭊȽ៵ႊɥᛵȬɞʣʒʔʪɁکնɂᴩʣʒʔʪّюȾ
ɕץᭉȟȕɞȻɒɜɟɞǿ͏˩ɂᣞҋّʣʒʔʪȾȷȗȹᣖɌɞǿ
ᶵɉᥡԎ۔˯˞ˠ˶ʍ࠷਺
ǽʣʒʔʪɁ޴ষȾȷȗȹɂᴩᬤّɁሉͳәЄᐐ̷൏ᣵ࢛ȟ²°°¶ࢳȾး
٥ᝩ౼ɥ޴ஃȪڨ֖ం³¹ ɥу᚜Ȫȹȗɞǿ۶̷ّәЄᐐՙоɟّɁୈ૵
يͶȟᴩᣞҋّϫɁ޴ষɥᝩ౼ȪȲڨ֖ɂߵȽȗȻ९ɢɟᴩ۶̷ّәЄ
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ᐐץᭉɁпͶЅɥȷȞɓșțȺ៱᥾Ⱥȕɞǿ
µ­±ǽ˪ԚґȽষڨуᩒ
ǽʣʒʔʪɁ๜۶әЄᐐʅʽʉ˂ɂᴩ୿ᐨᴩÔÖኄɁʫʑɭɬɥᣮȫȹ
ᬤّɁᫀႊᜬժҤɥࢿڨȪȹȗɞǿʣʒʔʪɁ¶´Ȟ੔Ɂ٥஁әЄ̜ө੔
ɂᴩᬤّȺɁ߿ഈɥఖɓ̷ɆȻȾߦȪȹᴩ႑᝭஁ศȽȼȾȷȗȹɁষڨ
૬ΖȪᴩᄾᝬɥՙȤ͇Ȥȹȗɞǿ๜۶әЄᐐʅʽʉ˂ɂᴩ٥஁әЄ̜ө
੔Ȟɜᣞ͇ȨɟȹȢɞȬɌȹɁ႑᝭ంɥ೫᜞Ȫȹᴩ෰ᐳᐐᬂᝬʑ˂ʉɥ
ᬤّ᝙ȺᴩᬤّȾᢆᣞȬɞǿ๜۶әЄᐐʅʽʉ˂ɂᴩᬤّɁ̜ഈ˿ȟᤣ
੻ȪȲᝉछәЄᐐȾᣵፅȪᴩ̜Ұଡ଼ᑎ´° ɥ޴ஃȬɞǿȰɁऻܑጙȟ਽቏
ȪȲәЄᐐȲȴɂᴩоّʝʀɥᬤّ۾ΈᮁȾ႑᝭Ȫȹᴩоّໄ϶ɥȬ
ɞǿ
ǽȪȞȪᴩʣʒʔʪȺɁᬤّɁᫀႊᜬժҤȾߦȬɞәЄӌӭᪿȻ႑᝭ਖ਼
ፖȠኄȾᩜȬɞࢿڨɂᴩ޴᪨Ⱦɂ˪ԚґȺȕɞǿɮʽʉʝʯ˂ߦ៎ᐐȲ
ȴɁ˹ȾɂᴩᫀႊᜬժҤɁސ٣ȬɜᅺɜȽȗ̷ȟ۹ȗǿ
µ­²ǽәЄӌᣞҋ୑ኍɁץᭉཟ
ǽʣʒʔʪ୑ࣈɂᴩ۶ّȾәЄӌɥᣞҋȬɞȲɔȾᴩɑȭᚐ୑ϵ˩Ⱦᐳ
ഈޙಇɥӁɝᴩȦȦȺ੫ᚓɥ᏿ीȨȮȹᴩሉͳәЄɁൡ͢ɥᜫȤɞȦȻ
ȻȪȲǿᐳഈޙಇޙႆˁᬤّ᝙ޙ᪋ޙႆɁکնɂᴩޙಇˁޙ᪋ɥᣮȫȹ
႑᝭ంɥ૬ҋȪȹ៵ႊɥୈ੝șȻᴩሉͳәЄൡ͢ȾߦȬɞТа൏ȟ˫ț
ɜɟɞǿȦɁ୑ኍɂ୑ࣈȾਖ਼ୣ୳ȽȼɥɕȲɜȬǿȰɁ᪨ᴩᐳഈޙಇɗ
ᬤّ᝙ޙ᪋Ɂᤆ؆ȾᴩуඩॴȻᣥ஥ॴȟඑȤȹȗɞȻ९ɢɟɞǿʣʒʔ
ʪ୑ࣈȾɛɟɃᫀႊᜬժҤȾɛɞᬤّȺɁ߿әɑȺɁᤈሌɂԨጠȺᴩ႑
᝭ᐐȟ٥஁әЄ̜ө੔Ⱦ႑᝭ంɥҋȪᴩ๜۶әЄᐐʅʽʉ˂Ɂᤣ੺ਖ਼ፖ
ȠȾᣮɟɃᴩ෰ᐳᐐջዓȾՖᢐȨɟɞǿȳȟᝩ౼ʋ˂ʪȟҋ͢ȶȲ۾۹
ୣɁʣʒʔʪ̷ɂᴩуࣻਖ਼ፖȠɁᤈሌɥαᭅȪȹȗȽȞȶȲǿ
µ­³ǽʣʒʔʪȺɁᫀႊᜬժ႑᝭ᤈሌȺᄉႆȪȹȗɞᴯȷɁץᭉཟ
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ǽቼ±ɂᴩʠʷ˂ɵ˂Ɂᖲ࣫Ⱥȕɞǿɮʽʉʝʯ˂ߦ៎ᐐȲȴɁ۾᥂ґ
ɂᴩәЄ᥂Ⱦᄽ૚ᚐȶȹ႑᝭ȬɞɛɝᴩŽጳ̷̿ž´± ɥȻȝȪȹষڨɥ
ɕɜȶȹ႑᝭Ȭɞ஁ȟᴩ៵ႊɂᯚȢȽɞȟᬤّȾᚐȢȦȻȟȺȠɞᆬ޴
Ƚ஁ศȻȗșᝓឧɥɕȶȹȗɞǿᫀႊᜬժҤȟࢿȢᅺɜɟȹȗȽȗȦȻ
ɕȕɞȟᴩ۹ȢɁ̷ɆȻɂŽጳ̷̿žɥጽႏȪȽȤɟɃᬤّᚐȠȟᫍȪ
ȗȻ৞ȫȹȗɞǿŽጳ̷̿žɂ୑ࣈȻɁ̷ᑩɥᣵፀȪȹȢɟɞސ٣Ⱥȕ
ɞǿŽጳ̷̿žɂᴩқɔȞɜᯚᭊȽᛵ෰ɥȮȭᴩߵȪȭȷյ෉᪡Ⱥ॒ᛵ
Ƚ៵ႊɥ᝭෰Ȭɞǿ႑᝭ᐐɂᬤّᚐȠȟᆬ޴ȾȽɞȻߦΙɥୈ੝șǿȦ
ɁɛșȽȦȻɂᴩʣʒʔʪᇋ͢ȺпᓐȾɢȲɞഫᣲᄑȽץᭉȳȻᝩ౼ᐐ
ɂ઩ଊȪȹȗɞǿ
ǽቼ²ɂᴩ˪छȽᣞҋ៵ႊɁॲᮻȺȕɞǿᒲّȾ෗ɌȹᴩȤȲ۶ɟȾᯚ
ȗᬤّɁ៼ᦂ෩ໄȟᅺɟɢȲɝᴩᬤّȺɁ߿әɥ࢑ఖȬɞ̷ɆȻȟۄӏ
ȪȲǿȰɁፀ౓ᴩቧ̚လȟ˨ȟɝᴩᣞҋ៵ႊɂȳɦȳɦᯚᮻȪȹȠȲǿ
уࣻᣞҋ៵ႊɂขɑȶȹȗɞȟᴩʣʒʔʪ୑ࣈൡᩜȾ̷ᑩȟȽȗ۾᥂ґ
Ɂ̷ȁɂᴩȰɁ៵ႊȳȤȺᬤّᚐȠȟժᑤȳȻɂαȫȹȗȽȗǿɮʽ
ʉʝʯ˂Ⱦख़ȫȲ̷ȁɂᴩᬤّȾᚐȢȲɔɁΙಐɂߵȽȢȹɕµԛʓʵ
Ⱥᴩ஽Ⱦɂ±˥²ԛʓʵȟ॒ᛵȻᣖɌȹȗɞǿകȪȹᴩᣞҋ៵ႊȟᴮ˥Ȟ
ɜᴮ˥ᴯԛʓʵȻȗșᝓឧȺȕɞǿȦɁɛșȽ࿡มɁ˹Ⱥ̷ȁɂᴩȈጳ
̷̿Ȳȴɥᣮȫȹষڨɥ៳ȗᴩуࣻൡᩜɁ̷ᑩɥ៳ȗᴩሉͳәЄɁൡ͢
ɥ៳ȶȲȉ´² Ȼȗșǿ
ǽᚐ୑ϫɂး٥ᝩ౼ɥȪȹȗȽȗȲɔᴩȈటᆅሱȺˢȷ॑රɝȽཟɂᴩ
ȗɠȗɠȽᣞҋّɥᜪץȪȹᴩᣞҋّȺɁ޴ৰɥᄽ૚ੰ૱ȬɞȦȻȟȺ
ȠȽȞȶȲȦȻȳȉ´³ ȻᴩᣖɌȹȗɞǿ
ᶶɉఖಢʊɩɰʪ˯˞ˠ˶ʊ᫟ɸʪለኴʇ˯˞ˠ˶κʍ࠷਺
ǽʣʒʔʪȾȷȗȹɂᴩஓట̷ᆅሱᐐɜȾɛɞး٥ᝩ౼ȻᴩஓటȾ఼Ȳ
ᆅεႆɁᝩ౼ȟȕɞǿȦɟɜɂᴩʣʒʔʪȻᬤّᩖȺɁᴩәЄӌᣞҋȻ
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ՙоɟȾΡɞץᭉɥᴩျᜓȬɞɁȾम቏ȷȻᐎțɜɟȲɁȺȕɢȮȹ೫
᜞Ȭɞǿ
¶­±ǽʣʒʔʪȾᩜȬɞஓట̷ᆅሱᐐɁᝩ౼
ǽஓటȺɁаᚐᆅሱȻȪȹɂᴩᮐᗵɕȻފɜɁᆅሱ´´ ȟȕɞǿȰɟȾɛ
ɟɃ͏˩ɁɛșȺȕɞǿ
ǽʣʒʔʪɂᴩ±¹¸¶ࢳȾܿɑȶȲᩒ୐୑ኍ͏ऻᴩّ᪨ሉӦȽȼȾᩜȬɞ
Ҥ᪅ɥ፿ɔᴩ¹°ࢳ͍ȾɂәЄᢡҋɥҤ࣊ԇȪ᛼ҤȬɞច୑ኍɥੜȴҋȪ
Ȳǿ²°°³ࢳȾɂȈ๜۶์ᤗʣʒʔʪ̷әЄᐐȾᩜȬɞәЄศȉɥஃᚐȪ
ȲǿȰȪȹ°¶ࢳȾɂᴩәЄᢡҋɁᤈሌɁްࣻԇɥᄻᄑȻȬɞศऺ´µ ɥҤ
ްȪȲǿȦɁศऺɂᴩәЄᐐӭᪿൡᩜɁमҾɗ๜۶ሉͳȪɛșȻȬɞә
ЄᐐᒲᡵɁ៪͖ɥްɔȹȗɞǿȪȞȪᴩ۶ّȾᚐȢәЄᐐȾί឴ɥ૬Ζ
Ȭɞਖ਼෉ɗ̈́ጸɒȾᩜȬɞ᛼ްɂඑܩȪȹȗɞǿȰɁȲɔ୑ࣈɁ९঺Ȼ
ᤏȶȹᴩ๜۶ሉͳ࢑ఖᐐɂᴩᯚᭊȽ៵ႊɥᛵȪᴩ᜷඙ȽȼɁʴʃɹɥ២
șȦȻȟ۹ȗǿʣʒʔʪɁәЄᢡҋɁɎȻɦȼɁᤈሌȺᴩ୑ࣈൡᩜᴩम
̷ᴩʠʷ˂ɵ˂ȽȼɁᩜ˫ȟȕɞǿәЄᐐȟ୷உഈᐐɁ͓̿ȽȪȾ๜۶
ሉͳȬɞɁɂ˪ժᑤȾᣋȗǿ୷உഈᐐȾµ¬°°°­¶¬°°°ʓʵᴩ˹Ⱦɂᴩ±˥
ʓʵ͏˨ᛵ෰ȨɟȲ̷ɕȗɞǿ஥ᆬȽҋّஓȟขɑɜȽȗșȴȾᴩयɜ
ɁϋᦂɁҟފȟᒗɜɒᴩ២આɂ᥾ȢȽɞǿᤆɛȢ๜۶ሉͳȺȠȹɕᴩ᜛
႕ȼȝɝȾᆅεˁ߿ഈȺȠȽȤɟɃᴩՖоɂȽȢᴩఊমɁکնɂᴩሉͳ
аّȞɜऐҤᣝՍɗ˪ศ߿әȻȽɞժᑤॴȟȕɞǿ
¶­²ǽஓటȺɁʣʒʔʪ̷ᆅεˁ޴᏿ႆɁ޴ষ
ǽஓటȾȗɞʣʒʔʪȞɜɁᆅεˁ޴᏿ႆȾߦȬɞ˪छȽ੥ȗɂᴩ࣊ȁ
ʐʶʝɗ୿ᐨȽȼȾɕ՘ɝ˨ȥɜɟȹȗɞǿ²°°·ࢳȞɜʣʒʔʪᆅεˁ
޴᏿ႆɁᄾᝬɗୈ૵๊ӦɥᚐȶȹȠȲഘైʹˢ´¶ ȾɛɟɃᴩȈ˹̷ّȾ
ɂஓటȺɁɽʩʯʕʐɭȟȕɞȟᴩʣʒʔʪ̷ȾɂᴩȰɟȟȽȗȉ´· Ȼ
ȗșǿஓట᝙ɕԚґȺȽȗयɜɂᴩᗭɥȷȞɓ෥ધȴȺᴩȲȼȲȼȪȗ
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ஓట᝙ɥʷ˂ʨޏȺଆ࢛Ⱦੜȴᴩҋ͢ȗک੔ɥᆬᝓȪᴩഘైȾҋ͢ȗᴩ
۹ȢɁভɒɗᄾᝬɥધȴȞȤᴩץᭉᜓขɁȲɔɁӒ᜘ɗୈ૵ɥՙȤȲȻ
ȗș´¸ ǿ
ǽኂᐐɂᴩഘైȟʣʒʔʪ̷±²´ջᴥ႒·¹ջᴩܤ´µջᴦȞɜɁᄾᝬɥՙ
ȤȲ᪨Ⱦᴩᄽ૚ɬʽɻ˂ʒȪȲᝩ౼ᇝɥᴩឲɝՙȤґ౏ȪȲǿȰɁፀ
౓ᴩ์ᤗࠈɋɁίᜳᦂɂᴩ³¬°°°ʓʵȞɜ±²¬°°°ʓʵɁኰٍȺᴩࢲ٫Ȭ
ɞȻ¸¬·°°ʓʵȢɜȗȻȽȶȹȗȲǿȰɁю±±²̷ɂȰɟ͏۶ȾᴩීّȺ
ࢲ٫²¬±¸µʓʵɥΈȶȹȗȲǿɑȲ²·̷ȟȨɜȾ͓̿୳ȻȪȹࢲ٫²¬±µ´
ʓʵୈ੝ȶȹȝɝᴩ´²̷ɂّ࢜ऻȾୈ੝șᦂȟࢲ٫²¬²²´ʓʵȺȕȶ
ȲǿᬤّɁᝩ౼ፀ౓ȻպȫȢᴩᯚᭊȽоّ៵ႊɥୈ੝ȶȹஓటɁᆅεˁ
޴᏿ႆȻȽȶȲɛșȺȕɞǿ
ǽஓటɁᆅεˁ޴᏿ȾᩜȬɞуᄑൡᩜɂᴩ៣يศ̷ ّ᪨ᆅεԦӌൡഫ
ᴥÊÉÔÃÏᴦ´¹ ȺȕɞǿʣʒʔʪȾɂᴩÊÉÔÃÏȟȈᝓްᣞҋȪൡᩜȉȻ֣
ለȪȹȗɞൡᩜȟ±°·ȕɞǿ
ǽ͏˨ɥɒɞȻᴩәЄӌɁᣞҋّʣʒʔʪȾɂᴩᇋ͢ȻᣞҋᤈሌȾץᭉ
ȟȕɞȻ᜘ɢȩɞɥीȽȗȺȕɠșǿ
ɩʮʩʊ
ǽᬤّɂᴩጽຑɁᄉࠕȻȻɕȾۄӏȪȲ۶̷ّәЄᐐɁѿᤃɥ୎ױȬɞ
ȲɔȾᴩ୿ȲȽҤ࣊ɥ߳оȪȲǿȰɟɑȺɁ۶̷ّɁᆅεˁ߿ഈҤ࣊ɥ
ࣔඨȪȹᴩඩ᛼ɁәЄᐐȻȪȹՙȤоɟɞᫀႊᜬժҤɥ²°°´ࢳȾᴩȦɟ
ȾፖȗȹȈ٣ᬤ۶̷ّѿᤃژటศȉɥ²°°·ࢳȾҤްȪȲǿȰɁፀ౓ᴩ۶
̷ّәЄᐐɥֆɓሉͳᐐɂᴩᬤ̷ّȻպኄɁ቏کȾᣋȸȠᴩ෫ͳ۶̷ّ
Ⱦɂ٥஁Վ୑൏ȟ͇˫ȨɟȲǿȰɟɜɁ୑ኍ޴ᚐɁȲɔȾ୑ࣈɂᴩஒސ
Ɂࢍ෢يͶɁ๊ӦӌɁ۾ȠȨɥᝓɔᴩᚐ୑ɋɁԦӌɥ෰ɔȲǿȰșȪȲ
˹Ⱥᴩّ෢Ɂʛʹ˂ɂᴩّюɁ෢˿ԇᤆӦȞɜᴩ۶̷ّәЄᐐɗፀݢሉ
ͳᐐȽȼɁᴩɛɝ቏کɁऍȗ̷ȁɁୈ૵Ⱦɕᄉ૴ȨɟɞɛșȾȽȶȲǿ
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෢ᩖɁ๊ӦيͶȻȪȹɂᴩଡ଼͢ȽȼɁޭଡ଼يͶᴩ̷൏ˁԗჵˁܤॴץᭉ
ȽȼɁ෢˿ԇᤆӦيͶȽȼȟȕɞǿȦɟɜ෢ᩖيͶɂᴩᚐ୑Ɂਖ਼ȟࠍȞ
Ƚȗ٥ڒɁ̷ɆȻɋɁୈ૵ɥ޴ஃȪȹȗɞǿɑȲ෢ᩖيͶɂᴩʣʒʔʪ
Ɂ˪ᣥ஥ȺᯚᭊȽоّ៵ႊɂ˪ศໞ٣ˁ߿әᐐɁۄӏȾȷȽȟɞȦȻȞ
ɜᴩး٥ᝩ౼ɑȺᚐȶȲǿȰɟȾɛɝᴩᬤّّюȳȤȺɂᜓขٌᫍȺȕ
ɝᴩّ᪨ᄑȽ୑ࣈᩖɁߦख़ȟ॒ᛵȽ࿡มȟ஥ᆬȾȽȶȲǿ
ǽኂᐐɂᴩး٥ᝩ౼Ɂ᛻ᐨȞɜᴩᬤّᇋ͢Ⱦ۶̷ّәЄᐐᴩፀݢሉͳ
ᐐᴩ۶ّّ዗պᑛᴩ˪ศ߿әᐐɥպȫ̷ᩖȻȪȹ૚ȪɛșȻȗșݎӯȟ
ȕɞȦȻɥ৞ȫᴩ۶̷ّәЄᐐɗሉͳᐐɁ቏کȾȽȶȹᐎțɞ̷ȟ۹ȗ
ȻɁԱ៎ɥՙȤȲǿɑȲ෢ᩖୈ૵ᐐɂᴩፀݢሉͳᐐɁފΖȲȴȾɕ۹Ȣ
Ɂᩜ॑ɥ߆ȮᴩȈފΖȲȴɂّɁ޳ᴩȕɞȗɂّɁ៣ႇȉȻȗș᜘ᕹɥ
ᣖɌȹȗȲǿʜɬʴʽɺȪȲୈ૵ᐐɁ˹Ⱦɂᴩ٠ˁஓ௷ஓɂሉͳᐐȲȴ
Ɂୈ૵๊ӦɥȪȹᴩࢲஓɁ஺ᩖɂȰɟȱɟɁᐳکȺӱөȪᴩۻᩖɂᴩሉ
ͳᐐɁފΖȲȴɁୈ૵๊Ӧɥɛɝ఍৙ᏲȾȺȠɞɛșȾᴩ۾ޙȺଡ଼ᑎ॑
ျޙɥӣऐȪȹȗɞ̷ɕȗȲǿᬤّȺɂ୿ȪȗҤ࣊߳оȻцȾᴩ୿ȲȽ
ࢍ෢ᇋ͢Ɂढ਽ɕܿɑȶȹȗɞɛșȺȕɞǿȦɟɜɁ۰ԇɂᴩ̾ऻɕา
᛾ȬɌȠɕɁȻᐎțɞǿ
ǽး٥ᝩ౼Ⱦ۹۾ȽԦӌɥᬯȗȲ౑᥹າᴩᦂᓦணᴩ౑ᨢ॑ᴩᦂᬲဝᴩஓ
టȾȝȤɞʣʒʔʪ̷әЄᐐȾᩜȪ᥾ᛵȽଡ଼ᇉɥᬯȗȲഘైʹˢɁյ෡
Ⱦ຅Ȣ৞ពȪɑȬǿ
ᴮ  ศөᅁࢲ਽²±ࢳఞး٣ȾȝȤɞ۶̷ّᄊ᧸ᐐፋ᜛Ⱦȷȗȹ
       Ûèôôðº¯¯÷÷÷®íïê®çï®êð¯îùõõëïëõëáîòé¯ëïõèïõ¯îùõõëïëõëáîòé°´ß°°°°µ®
èôíìÝ
 ᴥ೫ጪஓ²°±°¯±°¯°¶ᴦ®
ᴯȈ˪ศරႡᐐȉɂՁ୫Ɂʨʨ¬ศөᅁȾɛɟɃᴩȈట៾୳ȾᇉȨɟȲ˪ศරႡᐐୣ
ɂᴩ۶̷ّɁоّᜤ᧸ՒɆҋّᜤ᧸ȾӏțȹᴩᣝՍऐҤਖ਼ፖȾᩜȬɞষڨȽȼɥӏ
֞Ȫᴩ᫖አ˨Ɂʑ˂ʉɁ˹Ȟɜ٣ႡఙᩖɥጽᤈȪȹȗɞɕɁɥ઄ҋɁ˨ᴩአҋȪȲ
ɕɁȺȕɞȉ®ศөᅁᴷȈڨᤍ៾୳¬టᤳȾȝȤɞ˪ศරႡᐐୣȾȷȗȹᴥࢲ਽²²ࢳ±
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ఌ±ஓး٣ᴦȉ
    Ûèôôðº¯¯÷÷÷®íïê®çï®êð¯îùõõëïëõëáîòé¯ëïõèïõ¯ðòåóóß±°°³°¹­³®èôíìÝᴥ೫ጪஓ
²°±°¯¹¯¶ᴦ®
ᴰ    ⋮⧒㰖䚲G㼊⮮㣎ῃ㧎䡚䣷 ¨ّ઩ൈ٣Ⴁ۶̷ّးม©
      Ûèôôðº¯¯÷÷÷®éîäåø®çï®ëò¯åçáíó¯óôôó¯êóð¯ðïôáì¯óôôó¯ÐÏßÓÔÔÓßÉäøÍáéî®
êóð¿éäøßãä½²·µ¶Ýᴥ೫ጪஓ²°±°¯¹¯¶ᴦ
ᴱ   ᬤّศө᥂Ȉ٣ᬤ۶̷ّѿᤃژటศȉቼᴯసᴥްᏲᴦȾɛɞȻᴩȦɁศऺȺΈႊȬ
ɞႊ᝙ɁްᏲɂ¬Ȉ٣ᬤᬤ̷ّȻɂ۾ᬤ෢ّɁّ዗ɥધȲȽȗᐐȺᴩ۾ᬤ෢ّȾࠊ
ͳȬɞᄻᄑɥધȶȹնศᄑȾໞ٣Ȫȹȗɞᐐɥȗșǿፀݢሉ෢ᐐȻɂᴩ۾ᬤ෢ّ
ّ෢ȻݢݍȪȲȦȻȟȕɝᴩՐɂݢݍᩜΡȾȕɞ٣ᬤ۶̷ّɥȗșȉᴫȻȕɞᴫ
ɛȶȹፀݢሉ෢ᐐɥֆɓ٣ᬤ۶̷ّɥΠ޲˨ᴩȈሉͳᐐȉȻȪȲᴫɑȲஓటȺɂᴩ
ሉͳәЄᐐȻᣵ࢛Ȭɞпّʗʍʒʹ˂ɹȊͅ෢஋ˁ۹୫ԇцႆᇋ͢ɁȦɟȞɜȋ
ᴥ²°°¹ᴩ¶ᬮᴦȟ¬Ȉ ±¹¸°ࢳ͏᪃ᴩ୿ȪȢஓటȾͳɓɛșȾȽȶȲ۶ّҋᡵᐐɥȈሉ
ͳᐐȉȻ፱ለȬɞȉȻȕɞɁȺȕɢȮȹȈሉͳᐐȉȻȪȲᴫ
ᴲ   ˪ศ߿әᐐȻɂᴩ˪ศໞ٣ᐐᴥ˪ศоّˁ˪ศරႡᴦᴩȕɞȗɂЄȢȦȻɥᝓɔ
ɜɟȹȗȽȗ٣Ⴁ៾ಐᴥȈᅽఙໞ٣ȉȈႡޙȉȈ߿ޙȉȺᴦȟᤏศȾЄȗȹᴩՖ
оɥीȹȗɞ̷ᴫศөᅁɁ៾୳ȺɂᴩȈᣝՍऐҤਖ਼ፖȠɥږȶȲ۶̷ّɁșȴᴩ
˪ศ߿ә̜޴ȟᝓɔɜɟȲ̷ɂᴩоከศᤏՕᐐпͶȾԬɔɞҾնɂ¸±®³ᴢȻΗུȻ
ᯚȗȉǿȻȕɞǿɛȶȹ͏ऻɂΠ޲˨¬టᝲ୫Ⱥɂ¬˪ศໞ٣ᐐᴥ˪ศоّˁ˪ศර
Ⴁᴦɥ۾ɑȞȺɂȕɞȟᴩ˪ศ߿әᐐȻᜤᣖȬɞᴫ
ᴳ     ʙˁɵʡʶᴩ²°°µᴷ´³ᬮᴫ
ᴴ    ʇʵˁʒʽʟʽᴩ²°°¸ᴩ¸¸ᬮᴫ
ᴵ     ఏ᥂ᴩ±¹¸·ᴷ±¸ᬮᴫ
ᴶ    ᦂಭᴩ²°°µᴷ²²ᬮᴫ
±°    ʥʽˁʋʯʜʱʽᴩ²°°·ᴩ±±ᬮᴫ
±±   ᣮࢠȈႇഈᆅεҤ࣊ȉȻȗɢɟȹȗȹᴩȦɟɂᴩᄉࠕᣩ˨ّɋɁႇഈ੫ᚓԦӌɥᚐ
șȻպ஽Ⱦᴩ̷యᫍɁ˹ߴ͙ഈȟ๜۶ȞɜɁԨጠ੫ᑤәЄᐐɥՙоɟɞȦȻȟȺȠ
ɞҤ࣊Ⱥȕɞᴫिഈ׆ୣ³°°̷͏˩Ɂ˹ߴᛏᣲ͙ഈɂᴩȦɁҤ࣊ɥҟႊȬɟɃᴩ۶ 
̷ّәЄᐐɥᆅεႆȻȪȹ±ࢳᩖᫀႊȺȠɞᴫ
±²    ஓటɁ۶̷ّᆅεˁ੫ᑤ޴᏿ႆȾ᭒ͬȪȹȗɞᴫ
±³     ʙˁɵʡʶᴩ²°°µᴷ²±°­²²µᬮᴫ
±´   Π޲˨ᴩ˪ศ߿әᐐȻȪȹȗɞᴫ˪ศоّᐐɗ۶̷ّᄊ᧸ɥ՘ɝ๡Ȩɟ¬٣Ⴁ៾ಐȟ
ȽȢ˪ศໞ٣ȪȹЄȗȹȗɞ̷ɕ˪ศ߿әᐐȻȪȲȟᴩ˪ศໞ٣ȳȤɁ̷ɕֆɑɟ
ɞᴫ
±µ     ʙˁɵʡʶᴩ²°°µᴷ´µᬮᴫ
±¶    ʇʵˁʒʽʟʽᴩ²°°¸ᴷ´³¶ᴪ´³·ᬮᴫ
±·    ᦂಭᴩ²°°µᴷ´µᬮᴫ
±¸    ʙˁɵʡʶᴩ²°°µᴷ´´ᬮᴫᴥȦȦȺɂ˪ศ٣ႡᐐȻȽȶȹȗɞᴦ
±¹    ᥌᪾ᔐᴩ²°°¸ᴷ¸³ᬮ


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²°    ᬤّәЄ᥂èôôðº¯¯÷÷÷®åðó®çï®ëò¯ëò¯éîäåø®èôíìᴫ
²±     ˢᓐ۶̷ّȻɂᴩȈ᫿ߩᩌ߿ഈ¨Å­¹©ȉ៾ಐȺоّȪȲԨጠ੫ᑤ۶̷ّәЄᐐȺȕ
ɞǿ
²²  ࿑΍ᐐȻɂᴩȈᜪץ߿ഈᴥÈ­²ᴦȉ៾ಐȺоّȪȲ۶ّّ዗պᑛɁȦȻȺȕɝᴩᬤ
ّጕ˹̷ّᴥగᰚ஋ᴦȟ۹ȗǿ۶ّّ዗պᑛɂȈ࿑΍ᫀႊҤ࣊ȉȾɛɝᴩᫀႊᜬժ
ҤɥᤛႊȨɟᴩɿ˂ʝʃഈኄɋि̜ȺȠɞǿ¨ȦɁҤ࣊ɂ²°°·ࢳ³ఌȞɜ© ᬤّәЄ
᥂èôôðº¯¯÷÷÷®åðó®çï®ëò¯ëò¯éîäåø®èôíìᴫ
²³  ²°°¸ࢳµఌ஽ཟɁ፻ፀࢳఌᴫ
   ²°°´ࢳ´ఌʟɭʴʞʽᴩµఌʬʽɾʵᴩ¶ఌʃʴʳʽɵᴩʣʒʔʪᴩʉɮᴩ·ఌɮʽʓ
ʗʁɬ®ǽǽ
    ²°°¶ࢳ³ఌɰʄʣɷʃʉʽᴩ¶ఌʛɷʃʉʽᴩ±±ఌɵʽʦʂɬ®
     ²°°·ࢳ´ఌ˹ّᴩ¶ఌʚʽɺʳʑʁʯᴩɷʴɸʃᴩ·ఌʗʛ˂ʵᴩ±±ఌ²¸ஓʩʭʽʨ˂®
    ²°°¸ࢳµఌూʐɭʬ˂ʵ®
²´  èôôðº¯¯÷÷÷®åðó®çï®ëò¯ëò¯éîäåø®èôíì ²°±°¯¸¯±°®ᬤّ۶̷ّᫀႊከျʁʃʐʪ
²µ     èôôðº¯¯ëïóôáô®çï®ëòᴫ²°±°¯¸¯±°®ᬤّፋ᜛ˁݢݍፋ᜛ᴫ
²¶     è ô ô ð º ¯ ¯ ÷ ÷÷ ® ì á ÷ ® ç ï ® ë òǽ ² ° ° ¸ ¯ ± ° ¯ ³ ° ¬⻫ⶊ⿖Ȉ㨂䞲㣎ῃ㧎㻮㤆G
₆⽎⻫ȉᴥศө᥂Ȉ٣ᬤ۶̷ّѿᤃژటศᴦᴦᴫ
²·   ᬤّศө᥂Ȉ٣ᬤ۶̷ّѿᤃژటศȉȾɛɞȻᴩ۾ᬤ෢ّɁّ዗ɥધȲȽȗᐐȺᴩ
۾ᬤ෢ّȾࠊͳȬɞᄻᄑɥધȶȹնศᄑȾໞ٣Ȫȹȗɞᐐᴫ
²¸ ȦɁᆅሱڨ֖ంɂᴩʰˁɸʵɿʽȊ۶̷ّᫀႊᜬժҤஃᚐ³֚ࢳ᜻ΙՒɆҤ࣊ԇঢ়п
ศಘᆅሱ²°°·ᴩ±°ȋȺȕɞǿഫ਽ɂḧᫀႊᜬժҤɁю߁Ȼ࿑ौɁੰ૱ᴩḨᫀႊᜬժ
ҤȾɛȶȹ۶̷ّәЄᐐɥᫀႊȪȹȗɞᮐ᥆ٚɁ̜ഈͶ³°°ʿ੔Ȼ۶̷ّәЄᐐ³°°
̷ȾᩜȬɞ޴ৰᝩ౼Ȼґ౏ᴩḩᫀႊᜬժҤɁᄉࠕ஁տɥ૬ᇉᴩȻґ౏ȞɜȽȶȹȗ
ɞᴫ
²¹ ǽ²°°¹ࢳ±±ఌಫࠞࢍȺɁʜɬʴʽɺᝩ౼ᴫ
³°ǽèôôðº¯¯÷÷÷®èòäëïòåá®ïò®ëò¯´¯±¯µ¿ë½³µ³¸¸¦óåáòãèÔùðå½¦óåáòãèÔåøô½ǽ
²°±°¯¸¯±°®ᬤّႇഈ̷ӌуي
³±ǽ ّ޿̷൏݃׆͢¬µᬮᴫ
³²  ʰˁɸʵɿʽᴩ²°°·ᴷµᬮᴫ
³³ǽ²°±°ࢳ¸ఌʜɬʴʽɺᝩ౼ɛɝᴫ
³´ǽᬤّȺɂᴩʁʪʒɂਘȗɁکȻ᚜းȨɟȹȗɞᴫʁʪʒɂᐳکɥ܅ȗᴩͳɓѿȟȽ
ȢȽȶȲ۶̷ّәЄᐐɗᴩ޿஋Ɂ௪ӌȞɜᣟȥȹȠȲሉͳ෢ɁȲɔɁ߂ลஃᜫȺȕ
ɞǿʁɱʵʉ˂Ȼպȫ৙֞ᴫ
³µ ǽ²°±°ࢳ¸ఌʜɬʴʽɺᝩ౼ɛɝᴫ
³¶ǽ ّ޿̷൏݃׆͢¬ ²°°¹ࢳ¬²·ᬮȾɛɟɃ¬ Ȉሉͳ෢୑ኍȾिșሉͳ෢Ɂ᪡ጥᄑґҾȻ
ᤣҝᄑӿଈˁ૑᪍ȉȻȪȹ͏˩ɁɛșȾԖґȨɟȹȗɞǿ
ˁੵ៾۶̷ّˁТᇸ۶̷ّӌơǽпّᄑᩒ୐ǽơ෫ͳ൏ᛵ͔፿֪ 
ˁፀݢሉ෢ᐐǽǽǽǽǽǽ ơǽّ޿Ⱦɛɞፋնơᇋ͢ፋնʡʷɺʳʪ
ˁ٣˹պᑛǽǽǽǽǽǽǽơ෢஋ᜊཟȾȬɞӿ߁ơ٣Ⴁఙᩖ࣫ᩋ
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ˁྏᎃႆႇൡᑤ̷ӌǽǽǽơᤣҝᄑՙ߁ǽǽǽơࠊͳᴥÆ­²ᴦᛵ͔፿֪
ˁሉͳәЄᐐᴥԨጠәө̷ӌᴦơከျˁፋҤǽơᫀႊᜬժҤ୎ඩ
ˁఝᄊ᧸ሉͳәЄᐐǽǽǽǽơǽǽǽ૑᪍ǽǽơൈᄑ՘፻ɝȺऐԇ 
³·ǽ ²°±°ࢳ¸ఌʜɬʴʽɺᝩ౼ɛɝᴫ
³¸ǽᬤّɂᇋ͢ᇩᇐцպӭᦂ͢ȟᴩ᪬̷ঢ়Ɂ߆͇ᦂȻȪȹȈঢ়Ɂ౓޴ȉȻȗșջለȺᴩ
៣୑ٌᫍȽ۶̷ّୈ૵يͶȽȼɥୈ૵Ȫȹȗɞᴫ²°±°ࢳ¸ఌ෩Ձࢍʜɬʴʽɺɛ
ɝᴫ
³¹ǽȈ㧊㭒⏎☯㧦㧎ῢ㡆╖ ²°°¶ȉȊἶ㣿䠞Ṗ㩲G㔺䌲㫆㌂G⽊ἶ㍲ǽ²°°¶ȋᴫ
 ᴥȈሉͳәЄᐐ̷൏ᣵ࢛ǽ²°°¶ᴦȊᫀႊᜬժҤ޴ৰᝩ౼ڨ֖ంǽ²°°¶ᴦᴫᴦ
´° ǽ̜Ұଡ଼ᑎɂጀᇘଡ଼ᑎᴩᬤّ᝙ଡ଼ᑎȺᴩᬤّ᝙ଡ଼ᑎɂʣʒʔʪәЄ᥂ϵ˩Ɂଡ଼ᑎൡᩜ
ȟઆछȪȹȗɞᴫ
´±ǽԨጠȾ᜘țɃʠʷ˂ɵ˂ɁȦȻȺȕɞǿȈˢᓐᄑȾɂʠʷ˂ɵ˂Ȼ᜘țɃᴩ˹ᩖȺ
ষڨ૬Ζɗ୷உኄɥȪȹ୳ᦂɥଇ՘Ȫȹȗɞ˪ඩᄑɮʫ˂ʂȟȕɞᴫȪȞȪʣʒʔ
ʪȺɂᴩʠʷ˂ɵ˂ᄑͽഈɂஓࢠᄑȾᚐɢɟȹȗɞǿयɜɂᒲґɥӒȤȹȢɟɞ̷
ȲȴȺᴩ៵ႊȟᯚȢȹɕୈ੝șႊ৙ȟȕɞȲɔȾᴩ˪ඩᄑȽ᫑ٍ෥ȟȦȦȺɂȽ
ȗᴫȰɁȲɔȾŽጳ̷̿žȻ᚜ᜤȪȲȉᴥȊἶ㣿䠞Ṗ㩲G㔺䌲㫆㌂⽊ἶ㍲ȋᴥȊᫀ
ႊᜬժҤ޴ৰᝩ౼ڨ֖ంȋᴦ¬²°°¶ᴷ¶¸ᬮᴦᴫ
´² ǽሉͳәЄᐐ̷൏ᣵ࢛¬²°°¶ᴷ·´ᬮᴫ
´³ ǽʰˁɸʵɿʽ¬²°°·ᴷ²ᬮᴫ
´´ ǽᮐᗵɕȻފ¨͍᚜©ȊూɬʂɬɁᠰہәЄȻ٥ڒሆࣃź୑ኍɁᢆ૰Ȼࢍ෢ᇋ͢Ɂढ਽
źȋࢲ਽²²ࢳᴫ
´µ ǽศҤ˨ɂ·²¯²°°¶¯ÑÈ±± ศ୫ంᴫᴥᮐᗵɕȻފ¬ࢲ਽²²ࢳ¬´·ᬮᴦᴫ
´¶ ǽঢ়ᅺᅇәЄጸն፱ᣵնឰᩋᴫ
´· ǽ²°±°ࢳ¶ఌഘైʹˢȞɜɁᐨȠȻɝᴫ
´¸ǽᝊȪȢɂᴩഘైʹˢȊʒʲʉɁᠴЫȺ˂ʣʒʔʪ̷ᆅεႆˁܡɢɟȲ̷൏ȋ᭛ݨ
ᇋ¬²°°¸ᴫȾૡᢐȨɟȹȗɞᴫ
´¹  ៣يศ̷ ّ᪨ᆅεԦӌൡഫᴥÊÉÔÃÏᴦɂᴩศөᴩ۶өᴩՀႆәЄᴩጽຑႇഈᴩّ
٠̬ᣮɁ̡ᅁцከȾɛɝ±¹¹±ࢳȾᜫ቏ȨɟȲ៣يศ̷Ⱥȕɞᴫ
ǽᝓްᣞɝҋȪൡᩜȾȷȗȹÊÉÔÃÏɂȈÊÉÔÃÏȻȈ᜞ឰឰ̜᧸ᴥÒ¯ÄᴦȉȽɜɆȾ
Ȉᛃᠴ᜞ឰឰ̜᧸ᴥᛃᠴÒ¯Äᴦȉɥ፻ፀȪȹȗɞᣞҋȪّ୑ࣈሻՠɂᴩյّɁژໄ
ȾिȶȹᴩˢްɁᛵ͔ɥЭᠴȪஓటȾ੫ᑤ޴᏿ႆɥ์ᤗȬɞȾɈȨɢȪȗȻᝓްȪ
ȲൡᩜȾȷȗȹᴩᄶᅚˁ઩߳Ȭɞमᄻɥ២ȶȹȗɑȬǿÊÉÔÃÏȺɂȦɟɜɁൡᩜɥ
ȈᝓްᣞҋȪൡᩜȉȻ֣ለȪᴩᣞҋȪّ୑ࣈሻՠȞɜɁᣵፅȾژȸȠᴩ˩ᜤɁȻȝ
ɝᣞҋȪّҝȾൡᩜջɥʥ˂ʪʤ˂ʂȾу᚜ȪȹȗɑȬǿÊÉÔÃÏȟᝓްȪȹȗɞ
ᜭȺɂȕɝɑȮɦɁȺȧႡ৙˩Ȩȗǿȉ²°±°ࢳ¸ఌ±ஓ஽ཟȺᴩᣞҋȪّ୑ࣈሻՠˁ
ᝓްᣞҋȪൡᩜୣˢᜄᴥ²°±°ࢳ¸ఌ±ஓး٣᜛¶¶µൡᩜᴦᴩʣʒʔʪɂ±°·ൡᩜȕɞǿ
Ûèôôðº¯¯÷÷÷®êéôãï®ïò®êð¯áâïõô¯çáéùïßíïëõôåëé®èôíÝ ᴥ೫ጪஓ²°±°¯°¸¯°¹ᴦ®
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ȈՎᐎ୫စˢᜄȉ
ˁ៣يศ̷ǽّ᪨ᆅεԦӌൡഫ¬ȊҤ࣊Ɂภᬆˁᑔ௑ȋ²°°¸ࢳ®
ˁ෺ూஙȊᬤّ۾ፋᬻҚͤȋ˹у୿ం¬²°°²ࢳ®
ˁ෺஥ᜊȊᬤّǽ෢˿ԇɋɁᤍȋࠨฯంࣆ¬±¹¹µࢳ®
ˁሉͳәЄᐐȻᣵ࢛Ȭɞпّʗʍʒʹ˂ɹȊͅ෢஋ˁ۹୫ԇцႆᇋ͢ɁȦɟȞɜȋ 
²°°¹ࢳᴫ 
ˁᦂᓦணȈᬤّȾȝȤɞሉͳәЄᐐɁϧ࣐ȻާпȉȊәЄɁᇼޙȋ¶³ࢊ±±հ¬²°°¸
ࢳ¬¹­±³ᬮ®
ˁഘైʹˢȊʒʲʉɁᠴЫȺ˂ʣʒʔʪ̷ᆅεႆˁܡɢɟȲ̷൏ȋ᭛ݨᇋ¬²°°¸ᴫ
ˁÓ®ɿʍʅʽȊәЄȻ៾టɁّ᪨ሉӦź˰ႜ᥆ࢍȻሉ෢әЄȋ೘ႎಛకͅᜭ¬ࠨฯం
ࣆ¬ ±¹¹²ࢳ®
ˁᮐᗵɕȻފ¨͍᚜©ȊూɬʂɬɁᠰہәЄȻ٥ڒሆࣃź୑ኍɁᢆ૰Ȼࢍ෢ᇋ͢Ɂढ਽
źȋࢲ਽²²ࢳᴫ
ˁ޶Ы᧴ȈӦȠҋȪȲᬤّɁሉ෢୑ኍȉȊ˰ႜ±±ȋቼ·¹·հ¬²°°¹ࢳ±±ఌ¬²³¹­²µ°ᬮᴫ
ˁ˾᥿ຏ̷ȊᠰہȬɞᫀႊʁʃʐʪȻ۶̷ّәЄᐐȋూ̱۾ޙҋ࿂͢¬²°°·ࢳᴫ
ˁఏ᥂෢܁፾ȊᬤّɁࡾഈԇźᄉࠕɁഫَȋɬʂɬጽຑᆅሱ੔ᴩ±¹¸·ࢳ®
ˁࣣႎп႒Ȋ۹୫ԇᇋ͢Ɂᤣ੻ȋஓటጽຑ᜻ᝲᇋ¬²°°±ࢳ®
ˁ୫̱฽Ȋᬤّး͍խȋࠨฯంࣆ¬ ²°°µࢳ®
ˁәЄᅁᐳഈާްࠈȊ̾ऻȾȝȤɞ۶̷ّәЄᐐՙоɟɁ஁տȋәөᚐ୑ᆅሱ੔¬ல֪
¶³ࢳ®
ˁәЄᅁᐳഈާްࠈȊ۶̷ّәЄᐐץᭉӦտȻ᛾ཟȋәөᚐ୑ᆅሱ੔¬ࢲ਽³ࢳ®
ˁ೘ࣣඩ፾Ȋّ᪨әЄӌሉӦɁɺʷ˂ʚʵԇź۶̷ّްͳȻ୑ኍᝥᭉźȋศ୑۾ޙҋ
࿂ࠈ¬²°°°ࢳ®
ˁర˩ԩȊ۶̷ّәЄᐐץᭉɁ୑ኍȻศȋ۾᩸ጽຑศᇼ۾ޙҋ࿂᥂¬±¹¹¹ࢳ®
ˁຝᣃҟ܁፾Ȋകᝢᬤّጽຑȋ఍୰ᩝᤣం¬±¹¹¶ࢳ®
ˁȊ䞲ῃ㦮G㌂䣢㰖䚲ȋᴥȊᬤّɁᇋ͢઩ൈȋᴦ±¹¹²¬±¹¹³¬²°°¶¬²°°·®
ˁȊ䞲ῃ⏎☯䐋Ἒ㡆ṦȋᴥȊᬤّәЄፋ᜛ࢳᨺȋᴦ²°°¶¬²°°·¬²°°¸®
ˁȊ䞲ῃ䐋Ἒ㡆ṦȋᴥȊᬤّፋ᜛ࢳᨺȋᴦ±¹µ·¬±¹¶°¬±¹¶·¬±¹·°¬±¹·µ¬±¹¹³¬ ²°°¶¬²°°·®
ˁȊ䞲ῃ⏎☯⺇㍲ȋᴥȊᬤّәЄᄌంȋᴦ²°°¶¬²°°·¬²°°¸¬²°°¹ᴫ
ˁȊ²°°³⎚☚G㣎ᾦ⺇㍲ȋ╖䞲⹒ῃG㣎ᾦ䐋㌗⿖¬ ²°°´⎚®
ǽᴥȊ²°°³ࢳ࣊ǽ۶̬ᄌంȋ۾ᬤ෢ّǽ۶̬ᣮף᥂¬ǽ²°°´ࢳ®©
ˁ࠹ࠞ៣يȊᬤّ㦮๜۶߿ഈź㠊㩲¬㡺⓮¬⁎ⰂἶG⌊㧒źȋ࠹ࠞᇋ͢ᇩᇐ̜ഈ៣ي
ǽ±¹¸¸ࢳᴫᴥ࠹ࠞ៣يȊᬤّɁ๜۶߿ഈ­றஓ¬̾ஓ¬ȰȪȹ஥ஓȋ࠹ࠞᇋ͢ᇩᇐ̜ഈ៣
ي¬±¹¸¸ࢳᴫᴦ
ˁᦂಭȈ㣎ῃ㧎Gἶ㣿㩲☚ἓ⪲G㦮㫊㎇㠦╖䞲G㡆ῂȉᴥȈ۶̷ّᫀႊҤ࣊ጽᡅΗސॴȾ
ߦȬɞᆅሱȉᴦ㍲㤎ᴥʇɰʵᴦႇഈ۾ÉÔ୑ኍߩᩌ۾ޙ᪋ǽεۢᝲ୫¬ ²°°µࢳ®ǽ 
ˁȊ㌂⧢㧊G㌂⧢㠦ỢGȋ㟧㌆G㣎ῃ㧎G⏎☯㧦㦮G㰧¬ ²°°¹¬´㤪¬ ³±䢎ᴫ
ǽᴥȊ̷ᩖȟ̷ᩖȾȋಫࠞ۶̷ّәЄᐐɁ޿¬²°°¹¬´ఌ¬ǽ³±հᴫᴦ
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ˁῃṖ㧎ῢ㥚㤦䣢Ȋἶ㣿䠞Ṗ㩲G㔲䟟µ㭒⎚G䏶⪶䣢Žἶ㣪䠞Ṗ㩲G㔲䟟 µ⎚ž¬ 
૟㧊㭒⏎☯㧦㦮G₆⽎ῢ㦖G⽊㧻♮ἶG㧞⓪Ṗ¿ȋ¬²°°¹ࢳ·ఌ
ǽᴥّ޿̷൏݃׆͢ȊᫀႊᜬժҤஃᚐµ֚ࢳ᜞ᝲ͢ŽᫀႊᜬժҤஃᚐµࢳžᴩሉͳәЄ
ᐐɁژట൏ɂί᪩ȨɟȹȗɞȞ¿ȋ²°°¹ࢳ·ఌᴦ
ˁ㍺☯䤞  Ȋ㣎ῃ㧎⏎☯㧦㢖G䞲ῃ㌂䣢ȋ ㍲㤎╖䞯ᾦ㿲䕦⿖¬ ²°°¸®
ǽᴥʇʵˁʓʽʟʽȊ۶̷ّәЄᐐȻᬤّᇋ͢ȋʇɰʵ۾ޙҋ࿂᥂¬²°°¸ࢳ®ᴦ
ˁ㥶₎㌗   Ȉ㣎ῃ㧎ἶ㣿䠞Ṗ㩲㔲䟟 ³㭒⎚䘎Ṗ G ⹤ G 㩲 ☚Ṳ㍶⹿㡆ῂȉ 
䞲ῃ₆㑶ᾦ㥷╖䞯ᾦ¬
 ²°°·®
 ᴥʰˁɸʵɿʽȊ۶̷ّᫀႊᜬժҤஃᚐ³֚ࢳ᜻ΙՒɆҤ࣊୎ױ஁ಘᆅሱȋᬤّ੫ᚓ
ଡ଼ᑎ۾ޙಇ¬²°°·®ᴦ
ˁȈ㧊㭒⏎☯㧦㧎ῢ㡆╖ ²°°¶ȉȊἶ㣿䠞Ṗ㩲G㔺䌲㫆㌂G⽊ἶ㍲ǽ²°°¶ȋᴫ
ǽᴥȈሉͳәЄᐐ̷൏ᣵ࢛ǽ²°°¶ȉȊᫀႊᜬժҤ޴ৰᝩ౼ڨ֖ంǽ²°°¶ȋᴫᴦ
ˁ㩫ἓ⹒¬ₖ㡗䤞¬㏦䟊㣿Ȋ╖䞲⹒ῃ㦚㯦Ỿ⧒ ȋ䞲ῃ䐋Ἒ㰚䦻㤦¬²°°¸®
ᴥʋʱʽˁɷʱʽʩʽ¬ᦂˁʲʽʟʽ¬ʇʽˁʢʲʽцᕻȊ۾ᬤ෢ّɥഒȪɓȋᬤّፋ
᜛ળᒾ᪋¬²°°¸ࢳ®ᴦ
ˁ䞮ṧ⧮S㾲䌲䢎Ȋ㣎ῃ㧎Gἶ㣿ὒG⁒⪲ὖἚȋG㭧㞯ἓ㩲¬ ²°°µ®
ǽᴥʙˁɵʡʶ¬ʋɱˁʐʥȊ۶̷ّᫀႊȻӱәᩜΡȋ˹܄ጽຑ¬²°°µࢳ®ᴦ
ˁ䢣㭒䡫Ȉ䞲ῃG㧊㭒⏎☯㧦G㩫㺛⼖䢪㠦Gὖ䞲G㡆ῂȉ㎇Ὃ䣢╖䞯ᾦGÎÇÏ╖䞯㤦G
㍳㌂䞯㥚G㡆ῂ⽊ἶ㍲¬²°°·®ᴥʥʽˁʋʯʜʱʽᴩȈᬤّሉͳәЄᐐ୑ኍ۰ԇȾᩜȬ
ɞᆅሱȉᐥу͢۾ޙÎÇÏ۾ޙ᪋ǽεۢޙͱᆅሱڨ֖ం¬²°°·ࢳᴦ®
ˁȈʙʽɸʱʶ୿ᐨȉ²°°µࢳ±ఌ²ஓ¬Ȋగᰚஓڨȋ±ఌ±³ஓᴩ±´ஓ¬±¶ஓ¬±¸ஓᴫ
ɮʽʉ˂ʗʍʒ
ˁ۶өᅁᬻ̜ࠈ۶̷ّᝥǽై෫ˢᏲǽ²°°·¯±±ǽȊɮʉʴɬᴩᬤّȾȝȤɞ۶̷ّ୑
ኍȾᩜȬɞڨ֖ంȋ
ǽÛèôôðº¯¯÷÷÷®íïæá®çï®êð¯íïæáê¯áîîáé¯óèéîçéëáé¯ëïòùõ¯è±¸ßóïëáé¯ðäæó¯±±ã®
ðäæ£óåáòãèÝǽ¨೫ጪஓᴷ²°°¸¯°µ¯²¶©
ˁᄌ̢̱Ȉ۶̷ّәЄᐐɁး٣źᫀႊᜬժҤɁး࿡Ȼ᜻Ιȉ๜۶቏ศষڨᝥˁ
ǽÛèôôðº¯¯÷÷÷®îäì®çï®êð¯êð¯äáôá¯ðõâìéãáôéïî¯ìåçéó¯²³¸°±¯°²³¸°±°¸®ðäæÝ
ᴥ೫ጪஓᴷ²°°¹¯°¸¯°µᴦ
ˁᄌ̢̱Ȉ٣ᬤ۶̷ّѿᤃژటศź۶̷ّɁᇋ͢ፋնȻ۹୫ԇцႆźȉ
ǽÛèôôðº¯¯÷÷÷®îäì®çï®êð¯êð¯äáôá¯ðõâìéãáôéïî¯ìåçéó¯²³µ¯°²³µ°´®ðäæ£óåáòãè½§ᬤّ
Ɂ۶̷ّәЄ୑ኍ§Ý¨೫ጪஓᴷ²°°¸¯°µ¯³±©ǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽ
ǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽ
ˁᄌ̢̱ȈᬤّɁ۶̷ّәЄᐐ୑ኍȻᩜᣵศҤȉ۶ّɁ቏ศ²³±ᴥ²°°·ᴫ²ᴦǽǽ
ǽÛèôôðº¯¯÷÷÷®îäì®çï®êð¯êð¯äáôá¯ðõâìéãáôéïî¯ìåçéó¯²³±¯°²³±°µ®ðäæ£óåáòãè½
ǽ¨೫ጪஓᴷ²°°¸¯°µ¯²¹©
ˁᄌ̢̱ȈᴳᬤّȾȝȤɞ۶̷ّץᭉᴪәЄᐐɁՙоɟȻᇋ͢ፋնźȉ
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ǽÛèôôðº¯¯÷÷÷®îäì®çï®êð¯êð¯äáôá¯ðõâìéãáôéïî¯äïãõíåîô¯²°°¸¯²°°¸°±²°®
ðäæ£óåáòãè½§ᬤّɁ۶̷ّ୑ኍ§Ýǽ ¨೫ጪஓᴷ²°°¸¯°µ¯²¹©
ˁ޶Ы᧴ǽষڨԇˁɿ˂ʝʃԇȻ۶̷ّәЄᐐȾᩜȬɞᆅሱÄéóãõóóéïî Ðáðåò Îï¬²
ȈᬤّȾȝȤɞ෗ߩᩌᐳ۶̷ّәЄᐐՙȤоɟ୑ኍɁ۾ᢆ૰źȈᫀႊᜬժҤȉɁ߳
оᴷȈᆅεႆȉȞɜȈәЄᐐɋȉźȉ
ǽÛèôôðº¯¯÷÷÷®ù­ëõòáôá®ãïí¯äðëáëåî¯äð°µ°°²®ðäæ£óåáòãè½§
ǽᬤّɁ۶̷ّ୑§Ýᴥ೫ጪஓᴷ²°°¸¯°µ¯²¹ᴦ
ˁ޶Ы᧴ǽ²°°·¯´ষڨԇˁɿ˂ʝʃԇȻ۶̷ّәЄᐐȾᩜȬɞᆅሱÄéóãõóóéïî Ðáðåò 
Îï¬·ȈᬤّɁሉͳ۶̷ّȻ۶̷ّ୑ኍɁࠕᩒȉǽÛèôôðº¯¯÷÷÷®ù­ëõòáôá®ãïí¯
äðëáëåî¯äð°·°°±®ðäæ£óåáòãè½§۶̷ّ୑ኍ§Ý¨೫ጪஓᴷ ²°°¸¯°µ¯²¶©
ˁ᥌஥ފȈ˹ّగᰚ஋ɁᫀႊץᭉȻ̷ՠሉӦ­շ౑ᅁˁ࣫ᣃగᰚᒲผࡻɥ˹॑Ⱦ­ȉ
ǽÛèôôðº¯¯îåìó®îéé®áã®êð¯åìó¯±±°°°±°²´¸±¸®ðäæ¿éä½ÁÒÔ°°°±±¹²¹¶´¦ôùðå½ðäæ¦ìáîç
½êð¦èïóô½ãéîéé¦ïòäåòßîï½¦ððößôùðå½°¦ìáîçßó÷½¦îï½±²´·¹·¹··´¦ãðÝᴥ೫ጪ
ஓᴷ²°°¹¯°·¯±¹ᴦ
ˁ᥌᪾ᔐȈᬤّɁ٣۶պᑛሉͳᐐźź˹ّగᰚ஋әЄᐐɁՙȤоɟᤈሌȻး࿡ґ౏ź
źȉȈ቏֤ᮁّ᪨٥ڒᆅሱȉቼ²¶հ¬²°°¸ࢳ®
ǽÛèôôðº¯¯÷÷÷®òéôóõíåé®áã®êð¯áãä¯òå¯ë­òóã¯òáó¯°´ßðõâìéãáôéïîó¯òéáßêá¯²¶ß°µ®ðäæ
ᴥ೫ጪஓᴷ²°°¹¯°·¯°µᴦ
ˁȈᬤّȾȝȤɞ٥஁୑ࣈɁәЄࢍک୑ኍɋɁ୿ȲȽ૬ಘź۶̷ّәЄᐐץᭉɥ˹॑
Ⱦᴪ᥌бྦȉ
ǽÛèôôðº¯¯ìá÷­÷åâ®ãã®óïðèéá®áã®êð¯Ìá÷Òåöéå÷¯ãïîôåîôó¯´¸°±¯´¸°±êõîç®èôíÝᴥ೫
ጪஓǽ²°°¸¯°·¯±·ᴦ
ˁቼ±±وǽᆅεˁ੫ᑤ޴᏿Ҥ࣊ᆅሱ͢ Ȉ°¸¯°³¯°´ ቼ±±وᆅεˁ੫ᑤ޴᏿Ҥ࣊ᆅሱ
͢ឰ̜᧸ȉÛèôôðº¯¯÷÷÷®íèì÷®çï®êð¯óèéîçé¯²°°¸¯°³¯ôøô¯ó°³°´­µ®ôøôÝ¨೫ጪஓ
²°°¸¯±±¯±¶©
ˁศөᅁᴷڨᤍ៾୳¬Ȉࢲ਽ᴯᴮࢳఞး٣ȾȝȤɞ۶̷ّᄊ᧸ᐐፋ᜛Ⱦȷȗȹȉ
ǽÛèôôðº¯¯÷÷÷®íïê®çï®êð¯îùõõëïëõëáîòé¯ëïõèïõ¯îùõõëïëõëáîòé°´ß°°°°µ®
èôíìÝᴥ೫ጪஓ²°±°¯¹¯¶ᴦ
ˁศөᅁᴷȈڨᤍ៾୳¬టᤳȾȝȤɞ˪ศරႡᐐୣȾȷȗȹᴥࢲ਽²²ࢳ±ఌ±ஓး٣ᴦȉ
èôôðº¯¯÷÷÷®íïê®çï®êð¯îùõõëïëõëáîòé¯ëïõèïõ¯ðòåóóß±°°³°¹­³®èôíì
ǽᴥ೫ጪஓ²°±°¯°¹¯¶ᴦ
ˁἶ㣿䠞Ṗ㩲G䢞䗮㧊㰖ᴥᫀႊᜬժҤʥ˂ʪʤ˂ʂᴦ
ǽÛèôôðº¯¯÷÷÷®åðó®çï®ëò¯ëò¯éîäåø®èôíìÝǽᴥ೫ጪஓ²°±°¯¹¯¶ᴦ
ˁ⋮⧒㰖䚲G㼊⮮㣎ῃ㧎䡚䣷 ¨ّ઩ൈ٣Ⴁ۶̷ّးม©
ǽÛèôôðº¯¯÷÷÷®éîäåø®çï®ëò¯åçáíó¯óôôó¯êóð¯ðïôáì¯óôôó¯ÐÏßÓÔÔÓßÉäøÍáéî®
êóð¿éäøßãä½²·µ¶Ýᴥ೫ጪஓ²°±°¯¹¯¶ᴦ 
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